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H dos horas más en Santander! 
1 g o b e r n a d o r d e c l a r a e n 
s a q u e l s e 
Después de esto... jel caos!... 
noche reciLimosi una nota oficio-
'del «ToLeniadcr que nos dejo com-
idunente helados. No viéndolo, hu-
jMog creído imposible que una 
¿¡dad se entregase por su pro-
iinpidso a un ridículo m á s evi-
Itenjente depresivo, 
.esta nota oficiosa aconupañaba 
jjesalamano del señor Bores y 
ro en el que i-e ñas rogaba la 
iicación del escrito adjunto, 
ero dejemos para después el co-
intarie y yeamios la. nota oficiosa, 
ice así: 
Ü gobernador civil señor Bores > 
êro cstó seguro de haber proce-
lo con la nubs recto, intención en 
itos asuntos han sido objeto de 
0 ¿ por parte de la Prensa dt 
taiuiin' y de haber hedió uso d( 
libaciones como reacción* con 
la campaña periodística, aunque 
nociendo que algunas de las me 
adoptadas pudieran parecer r l 
osas, ic que lamenta más que na 
así como que la violencia de Ir 
¡ña periodística le hubiese lie 
o a adoptarlas, pues nunca sin 
'̂ ivconos contra los periódicos 
'acto» y míe d idas de estos díaí 
lian sido consecuencia de los pro 
de persecución que se le atri 
|ttj,C-ontra algunos periódicos d< 
' i¡a,pital, pues ellos no han res 
Kfrlo a otra norma que a la di 
ilder el principio de autoridad 
ito'p admito que pudiera incurrii 
-algunos (I:e los errores tombati 
m'o reitea'aiodo la aififrmación de 
'éfetitud de sus propósitos y el de-
cujaplir en todo momento sin 
res gubernativos. Y para dai 
prueba incuestionable de que 
siemjpre cst-ols móviliss, esttá 
ío a no adoptar otras medT 
y babréis o| y hará, de^de luego, donde pro 
s, vosotras íji hai-crias, J;(,s debidas iiidica,cio 
,s lectoras, Jfpara ((U(. ..v-.., ;i,-lilii<l suya lleve 
le ellas prepft̂ ia.dos su:-; naturales ei'ectoi- sin 
espíritu coquwjar nada, por vía. de coiuiiema 
gradar a^UJ-.y con toda .>i,. = ii!aiioida(l. 
ien, como el eeñor Bores, se 
'con haber pertteneciido a Ja 
y al llegar a Santander pidie 
periódicos su colaboración pa-
falda Jiar^Jobem-ar esta nrovincia, tiene de-
ranja y Wî f o a que se lo'crea sinroro al (te-
blusa narafljfir qil0 ]a ::.,¡|u,.lri,Mi creada no 
rauclio menos de su agrado y 
las de b a J i t a a t ^ i , ^ ¡ n , r ( , , „ , ; l , , . . t i b i o con 
i alma en ijnor a todas las lilicr'ladcs nece-
lo mismo, s ai n^ri,,,, ,, mod- rno. y miííu-
coquetería-i a ]a nijc tad , ] , . ia ]>rensfi 
^ COCíarJWi<,a- y co" buena voluntad 
3 f , eS ,L flSrl1' ,t!al",«'lc Jos intereses di también elnfuider. ¿No loün, 
coqu* L-efun en .•süiV momentos" esh-
ico años, 
vvwv\a\\vv<v\«í 
¡ i m a , l 
como las hlj 
i pjiedert 
mer un rope; 
sensación 
e siquierá 
as veis un 
blanca, al 
mac- t X i »'""* |)n,"l'a , ; i ';iiier'ridad d-
VCC' S i puo,!,: alegar l 
'•'V10 i i e S r f̂ ",• lM1 1 ^ ' • ".omentos estj 
1 1S;n rpmaS-1' ' |,:,r;L Tic los servicios fa 
' ^ " P / ^ F ^ - de bigionc 
l - ¡v-" : : iudép-endientcmcub 
ÍC J61 ^Lsipensario anti tubérculo 
pando ésfo en ser y estad( 
Wv¿ ^ s t io iu^ cuya resolución 
wra esperar.» 
%ta orteio^a CQpiada • nos ha 
feriado. Del cerebro que Ja b, 
n coci\e anwy . 
anco, unas c 1 





que tan i ' ^ ' 








rio. y ad 




n el per»6 
ien la 9° 
concebido y dado forma, después de 
las cosas pasadlas, pueden nacer los 
absurdos mayores, los m á s terribleis 
atentados a la razón, a la juislicia y 
al derecho. Es la del gohp.rnadcr 
una nota oñeiosa que indigna y ape-
na; indigna, por la tranquilidad, por 
Ja desaprensión, por el cinismo ver-
dadenamente inconcebible con que 
•siá informada, y aipena, porque es 
bien triste que en manos de políticos 
de tal consistencia mental y psicoló-
gica esté entregado el miando de una 
provincia esipaflola de la importan-
cia de la de Santander. 
Vamos a examinar punto por pun-
to la desdichada nota de claudica-
ción. 
Vamos a suponer que el goberna-
dor ha procedido con recta intención 
m cuiantos asuntos hemos censurado 
los periódicos. 
Nada no® cuesta hacer esta, supo-
sición, aunque a las manos se nos 
vengan argumentos atendibles jtara 
ponerla en duda. Alguna- concesión 
hemos de hacer al caído, al fracása-
lo, al gobernante que en un momen-
to «de los suyos» coge el prestigio 
del cargo, su, seriedad y los respetos 
pié a la representación que ostenta 
•lebe v los t i ra al arroyo para míe 
la opinión pública pise sobre ellos 
os inutilice y los rechace. 
Unía autoTidad que íse desautoriza 
no puede ser t a l aufbridad. Los pe-
riódicos no hemos podido atentar al 
principio de autoridad en este caso, 
me si o qne el p. iiMco que piet-«mdi;j 
mcarnlarlo era el primero en desvir-
fnar sus fundamentos. Para ser au-
: orí dad no basta con ocupar ©1 BÍtio 
logalmente a. aciuélla asignado, sino 
me es preciso dar sensación, de cor-
Uira, de ecuanimiidad, de espíritu 
le justicia, de energía digna y opor-
tuna. ¡Medrados estaríamos los ciu-
'ládanos si no nos fuera, dable, el dis-
liiiiguir a los políticos que so invis-
te de autoridad con ©1 cargo y a 
•os .oue invisten el cargo de autori-
dad!" 
La Prensa d© Santader no ha co-
metido acto alguno en menoscabo de 
'a autoi-i'dlad; los periódicos hemos 
mmibatido al político inepto e intole-
aiile une dlocía representarle. 
La teoría que s.ius,lon!a ©1 goberna-
lor equivUib- a laido como a dar f'a-
••ácter do perpetuidad a esta suerte 
•le conquistas poJítidaá. E B tteciri 
que un hombre priblico lograba lié-
par a la Presidencia del Consejo y 
le, allí no- había, ya quien le movie-
se, jpoipqute como repreisenitaba el 
urincipio' do autoridad, todo lo que 
erí contra de sus d-rsaciertos y de lo 
das fius. arbil,rai-i(odad©s se dijese 
sería condenado como atentatorio a 
nñnriiíio fundain^nlall del orden } 
¡Üediplina sociales. 
V e-o no puede ser y no OS. 
hl ui.b"i nadoi- decilara en la, not." 
(¡ue ha iinain-ido en los, errores qm 
le benu.is señalado. Confiesa que Ch 
aU camparía do re|)resión contra^ lí. 
Preriisa ha rocurrido a ' miedlos ini-
procedentcs, y con todo el descaro 
Su Majestad la Reina con sus augustos hijos y la duquesa de la Victoriia, en la «Fackun-Tu-Zinj) du-
rante el paseo marítimo de ayer.—Su Majestad desemibarcando con el infante don Gonzalo.—La fami-
l ia real en el muelle embarcadero. {Fotos Samot.) 
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Rogad a Dios en caridad por el alma 
P E L A E X C M A . S E Ñ O R A 
María I la M ñ M é la Eo i l la y M U 
V I U D A O E N O R G X ^ A 
que falleció m Madrid el día 30 de junio de 1923 
iespuóŝ de recibir los íantos Sacramentos y la Bendición da S. y JgnsIInlana 
\ ^consolados hijos, doña María de la NativMad, doña María Isabel' 
un L U I P , rtofia María de los Aupr'deR y don Goazalo; hijos políticos» 
^•n Joaquín Romero Ochoa, mRiquós de R-jtnero de Toro, doo Luis 
>°ltl y ?úi¿» doña An^6le8 K'"'2 8an ^nieterio y don Salvador Ba-
goiti y Rui?,; nietos; hermanos, oxcoleotísimos señores doña Teresa, 
loasa del Valle de Pen^ueles. doña Pilar, viuda de Huárez Guanea y 
' 'Julián; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos pelílicos, primos, 
. ^os políticos v demás parientes, 
9 fe^1on<1 
ine, en 
m s a l d r á M 
desde 84 so 
Carnit 
,"0. 
SI PLICAN a tus amistades asilan a los funera--
Jei que, por el eterno descanso del alma de la finada, 
se ceJebrarán en la parroquia de Santa María de 
Colombres (Asturias), el día 20 del corriente, a las 
Dl«<Z de su mañana; favor por el que les vivirán 
agradecidos. 
dpi mundo se calla lo de su dimi-
sión. . 
. Cuando un político sé 'v.e forzado 
a, hacer efetais declaraciones debe re-
,.iei-viarse el; derecho a. redactar un 
último párrafo diciendo que su dig-
nidad le impone la marcha. 
Nosotros queremos que el público 
que ha seguido nuestra óampafia, 
examine atentamente la nota del go-
bernador. 
Kn ella ¡se nos da la razón en to-
do, y para colmo de colmos, se po-
ne a nuestros pies el orgullo y la fie-
reza patentizados hace algunas ho-
ras. 
¿Quié fuerza,, qué deseo os lo que 
obliga a este funesto gobernante a 
vivir dcAprcstigiauo.al frente del Go 
biorno civil? 
Eil señor Boms y Romero ha enfo-
cado íaal el punto má.s iiitcrrs.an!o, 
más rec-alcado. do su nota oficiosa. 
La adu.l-iciiMi a loé periodiist-ais, con 
prcáñesas Be inierrupción. en d trá-
mite do sus procesos, no puede ser 
motivo suficiéinte para que tcimine-
xnóé esta c:i.mpaña. 
La* nudo-s.tias que se nos han oca-
alonado, liagj dcnuiicias. lo» procesos, 
o intentos de nrevia._ censiu-a han m 
do incidento derivados dio la caus?. 
primordial. 
De ésta es de lo que hay que ha 
Mlati, porque frente a la gravedad 
pjie encierra nada, significan las per 
•iecuciones de que los periodistai? 
hayan sido objeto. 
¿LleválKimo»' razón' á2? llainair inep-
Q al goberniadur? Sí. El inii«mo de-
clara sus desaciertos. ¿Pedíamos ic 
justo al abogar porque las mujeres 
púbdicas abandonasen . el Dispensa-
rio para que éste fuese destinado a 
los carit.ativcs fines qiue se perse-
guían con su funidiación? Sí. Él go-
bernador confiesía que dentro de po-
o «quedará aquél en s,u ser y esta-
do anterior». 
¿Han sido injustas las denuncia 
yue se nos han apilioado y las buülín< 
de que se nos ha hecho' objeto por 
parte del gobernador? Sí. El. señoi 
Bores y Romero declara-que en algu-
nos moraientos ha sido riguroso, y 
como la® denuncias lo hán sido poi 
censurar loíj desaciertos de 'quie eil 
miismo gobernador se acusa, véase 
de qué modo se 'defendía eso pr inci-
pio de autoridad, que es el equívoco 
de todo el juego, por quien decíase 
su defensor severo e invariable. 
En resumen, que, o e<l decoro polí-
tico es de una elasticidad que nos-
otros no conocemos, o el señor go-
bernador pre.-vindi" de él para, seguii 
en el dargo. 
Hemos triunfado do una manera 
rotunda o incuestionable. 
Ahí tiene el público a . i i n .hombre 
entregado do pies* y manos a iar, 
bu,rüa.H y al escarnio de las gt-nl's. 
sin autoridad, sin apoyo de - ñadí--, 
fracasado y maltrecho, pretendiendo 
con adulaciones a la Prensa, entre-
gando cuanto se puede entregar en 
di las claudica-
ente .de este 
la hora vergonzosa 
clone», continuar ; 
Gobierno civil. 
¡No se ha dado otro caso de des-
aprensión, mayor en toda la historia 
polí.ti c a esp a ñ ol a! 
¿Qué dicen ahora los felices con-
cejales firmantes del voto de gracias 
al señor Bores y Romero? ¿Qué di-
cen liols técnicosi qiue aceptaban la 
comipatibilLdad de servicios en el 
Dispienlsario? ¿Qué dice el órgano 
qíiciosio del gobemaílor, (|ue andaba 
a .vueltas con el cumplimiento del 
deber y con la improcedencia de 
nuestra campaña? 
El propio gobernador, dando ejem-
plo., de una inconaciencia que causa 
escalofríos, le,s hace correr el ridícu-
lo más-, espantoso-que corriera per-
-ona alguna. 
Supi.nenms que la nota del señor 
gobernador será su propio testamen-
to. Deetptiés de declarar lo que en 
élfe. declara, no jiuede estar digna 
inf'nte ni un día más en Santander 
No puede estar porque' si declara 
que ha fracasado en su gestión y 
quü' ha persogurdo a los que le se 
ñalaban leus errores, y después dt, 
dojarlo soiilado así se queda, no de-
i-e extrañailc que la gente so eche 
a bjbsK&r el motivo «verdad» que, poi 
lo visto, está por encima del decoro 
v deil prestigio, que le retiene a l 
frente del mázudo de la provincia 
Señor gobernador: nosotros le in-
vitamos a n.-ied. (pie ya nos da has-
fa lá:slima, a qno coja el tren y &f 
nía relie. Lo engaña quien le diga que 
aún hay fcnnulias para justificarle 
aquí . Todo lo que se intente, todi 
lo que se prepare, será indigno par 
usted. 
¡Por eso mismo principio de auto 
ridad tan repetido, dimita el cargo! 
* * » 
A|yer le fué notificado a nueslrc 
eptimlulo comioañero d director dt 
«El Cantábrico» el auto de procesa-
nuiento. 
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Según nos comunica nuestro par 
ticmlar amigo el naviero^ don Fran-
cisico García, agente m Santander 
y Gijón de la Co^pañíia de vaporeir 
correos hcJandieses «Holland Américn 
Line», de Rotterdam, después de mu-
chos trabajos ha conseguido que, 
rbwP ahora en adelante, lois buques 
de esta imiportante Compañía no só-
¡•¡••••:"" i • Biaíidé dn epffie nuerto c>n-
da veinte días para los de Cuba, Mé-
jico y .Estados Unidos, sino también 
que hagan, la escala de Santandér 
en los viajes de retorno con la mis-
•naa frecuencia, conduciendo pasaje 
y,_carga dtó \m puertos 'de Nueva Or-
leahis,' Tamipico, Veracruz y Habana. 
No' necesitamos encarncer a nues-
tros lectores la importancia de esta 
noticia, puesto que todo9 conocen los 
beneficios • que reporta a nuestro 
puertoi y al comercio en general la 
visita, de buques trasatlánticos, so-
bre todo cuando se trata", como en 
este .caso, de buques tan hermosos 
como el «Maasdamí», «Leerdainp, 
'Edam», y «Spaarndam» (ya conoci-
dos en Santander, a excepción del 
ultimo, que acaba de ser entregado 
a la Coinpañía y que ha rá su pr i -
mer viaje saliendo de Santander el 
26 del actual y que, dotados- de to-
dos los adelantos modernos han lla-
madlo ejiemiprei (poderosamente la 
atención por sui moderna construc-
ción) y do una Compañía que cuen-
ta con 605.0CW toneladas, por lo que 
ocupa uno de los primero» puestos 
entro las empresas navieras del glo-
bo. 
Aparte de esto, significa para San-
tander su reconocimiento como Uno 
-ic los principales puertos de Euro-
l a para el comercio con América, 
de lo cual se ha percatado bien la 
CN presadla Compañía cuando des-
pués de las gestiones realizadas por 
don Francisco García en este senfi-
dn, lo ha doclarado como imprescin-
dilile en su línea de vapores a Cuba, 
Méjico, l is indos Ünidos y viceversa. 
Es de esperar que ol comercio sa-
l>rá'apreciar esta decisión de la «Ho-
lland América Lino», que tanto inte-
rés viene demcstr í i iLdo por* nuestro 
puerto, y no regateará medios para 
que pmido/ d|?ffi.rrollar con. vida 
oróisipera esta línea de vapores, que 
baróifioig beneíicios reportará a nuestra 
•^oblación. 
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LOS T R A N V I A R I O S 
ANUNCIAN L A H U E L G A 
Los ernpileaidos de los . tramvías 
:;ri sontaron ayor á la autoridad 
oon'vpetante. ©1 oficio anuiniciando la 
vuetga paira el próximo dom)iíngo si 
la Empresa no aocode antes a sus 
peticiones. 
- Hoy se reunirá el Consejo de Ad-
niinistración de l a Compañía para 
estudiar oste asiunto. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N A S O B E R A N A i ; ; 
¿HA M U E R T O L A R E I N A 
A M E L I A ? 
LISBOA, 17.—Diuirarnte todo el di a 
ha circulaido con gran kislístencia el 
njmor de!l fáUecimieinto de la Reina 
Amelia. 
Hasta el moaneoto la noticia no ha 
sido n i desmentida n i confirmaxia 
otfáciailn'i.enite. 
• 
Toda la correspondencia politieñ 
y literaria, diríjase a nombra del 
MU IX. MGTIW I* — WSE:il»CICBÍi .O C A N T A B R O 18 DE J U L I O DE 192?, 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
^̂ ^̂ ^ i- •.•"'V V • í:.. ': • • .'• '• i'r •̂» ' , • • ''':''̂ H 
H o y f i r m a r á S u M a j e s t a d e l R e y l a l e y 
ti - ISRP n 
W l|iiiiu»ĵ |t̂  
EN LA PRiESTiDEiNiCIA 
!MAl>KIl>, 17.—Bl isulbíiOT-elano dí3 
la, pj-esideniciiíi reciilbió a,i mé&iwSá a 
Jo» iperiad'Ls.ta'.si. 
Coaiileaiíxj d.üoie'ndo' que el jefe del 
(¡•cijieimijoi eetUiVO' ayer- anañüna oyeai-
tto- nutóa en la, capilla, del miiiMenl o 
die la, Gueara. 
Luego cciiiifei-eució exteiisa.nieirile 
conii el aJto coiuiiiKicio, genei-al Bur-
guete y con ell niii'iiiistro de Esitaidlo. . 
•hm tres coiî /id'i'&rcin eai todos Jos 
puiiítos de viínta y qiued.aa-on muy gra-
taiinieint© iimipmsioaiiáidosu 
Aiñifwlllió ©1 iseiior Miaji'fül que el prc-
rtjctente había estaidoi hoy en PaiLacHí 
»le s/pach anido coai el líey, pooíijébido a 
f u f i ima varios decî etois. 
Eantre ellos figiua'iaai losi stgmiemites: 
Uno de Inistimcclóai piiblica., dJüc-
líindio ixoraniafii ¿cenca del graibado a 
léannanais ipreiseaitaido en la Exposi-
cú'm de Bellas Aírtm 
Otro concadíi'enido la girani cruz d'e 
Ailfonso X I I a, la inf-i'gine artLski M M -
rhi, Gnen̂ ieu-o. 
Y otro aiscerudLeinda a capitán ho-
mo rai^io de couibeita ÍÚ teniente hono-
• rairio dan Jenítro die Borbón. 
A oo.nrt.imiaír'i<>n • manifestó el señor 
Miarfiiil que el ipû estiide.nte de>l Consejo 
iw> ¡radíbía a los periodistas poaiqpe 
estíüKi, en el miiDife'terio de l a GueuTa 
n.̂ Líi'tiaTiido a IÍUS viisilí»® que le hiacíáin 
OanKiisioTies dé lia igu..ai'in;Lclófn de Ma-
fi.ñíl y lais autortldadeis com motivo fie 
haibeirse encrurgaitlo i nteriniamenite die 
Ja cajetera de 'dielio nruinilsterio. 
EL G E Í N E R L ^ L IRURGUETE E N PA-
LAiCIO. • -
Hay estuvo ein Pailaieio el allta co-
jnnisiairio, gieruej-al! Bniignxeto. 
A. la «alidia dbl regio sOiC&zqir fu.' 
¡nteiragaHkx •IH»V los pei-iodiisías. 
Doijo a. ^«tos que lia.ln'ii, ido a. dair 
ííils igirtaicmsi a.l Rey por- h^íbieyle IKHH 
• hrado aJito coiii.iHa.i-io, caínihiiíibdo im-
preíiiones aiearca dtéil pmbileimia 0. 
Afirica. 
Afuadió que el miiéwoHes saldrá 
íitóína Marruecos. 
iS-e propone visitar ¡Las plazais de 
Tetoián, Cent-a y Melilhi,. 
J-'U'̂ gUintaron loa perioflAsiais al ail 
lo cainisawiiio fríi jjewsalba confei-enciiai 
caiii el residíante francés, genera1' 
Lianutey, y conitestó negattvíumentc, 
DESPACHANDO 
Ad'eonás del jeíe del Qcibi&cíDQ, des 
tí0tmcoi)i hoy con el Rey los rniitÉs 
iv.us die tariLOy que eran los de Esta 
do' y Giraim y .Tnst iic|a. 
" UNA VISITA Cr)MENTADA 
EnüH! las visitas que hoy recibió e" 
Rey figjuran lais <lel general Vdllallbí 
y diel stclar Goicoechea. 
Este, al salir de Pallajciio, maniifestt 
a. los ifterioidlslu-Ls que- h-abia Ido a da.i 
.••imuita al Monarca de los Juego; 
VUivíéitu que ée cele>brai"án en Avilé: 
él día; 3 de agosto próximo, y ©n lo; 
GtLqJiefS serán in.antenedoires el mi ais 
tro de Cuba en Esjpa.ña. señor Garcíi 
CoJíi y él, y de paso a rogarle que de 
(É'lfcjnaiPa a un uJlemhro de la familia 
reiaJ para que presidiera, el acto. 
A pesar de- estas manlifestaciones 
3a visita, ded señor Goicoecli'ea al Mu 
nairca se comenta mucho. 
Se haibía didlroi que en la sesión d 
hoy de'l SííOflido dlteho señor se pro 
jxwiía intei'vonir en el debate que &i 
pliauleíürá ^i l diiscutiir el presuipueat. 
«le ^hermecos; pero- que en áltas ds 
feSbaia >se le babían hecho indiicaoione; 
pata, que se aibsteiuga, de intorvania 
IM CI^AUiSURA DE LAS CORTE} 
SE PROLOiNiGARA. 
En cotutra, de lo que se había 'di 
cbo, y que oportunamente les comu 
li/cpié, ayeer no se reuináó la Comi 
BííSn de Pinasuipuíestp© dtel Senaido. 
El lo fué dehido a quie se ausenta 
ron do Madrtidi algumos senadores (l 
itís que f o riñan parte de diicha Comí i 
slón. 
lEsta se reunió hoy por la maña 
lia-, y como la labor que tleaie qu" 
rea,lii¿ar es muy detenida, se ¡invertí 
rún irnos diíáis. 
Por l.oi tanto, hasta el sábado da 
esta, semana no quedarán uTUmado: 
kis ditctáuieneis de la Comisión, y h 
cilansura die las Coa-tes ¡no se realiz-a-
iíj tan prouLto como se cueía. 
ANIMACION 
Ayer, ÍL pesar de ser d ía festivo, 
buho gran, animaición en los círculos 
poUí|)X)s y miiliitares. 
Continuó comientándose el diiscur-
éb piroinuiniciad.O' el vuennes en el Se-
BiÉb poir el general Benenguer. 
Se asegundaba que con motivo de la. 
diWcuifti'ón del presaiipiiesto de Mamrue 
eos en la alta, Cáanara, se entíiJbl-airá 
boy uñ debaile para tratar de los 
íiisúntos de aque'Wa zona. 
En la discuisilón inten-vendrán los 
SelKqíiets marqués die Aliiucemas, 
Mialeistire y, Goficoechea, y apaiso el ge-
neral Váiílailba-
Par cieirto que se hiai iconnleüf.adio 
t4^íb|^n, mucho el viaje defl. citado 
general a Madlrkl, precisanuente al 
día siiguiiente de 'pironumciair su dl'is-
diiyiso el generaíl Bei-ieniguer. 
Éni exicuisa de esto, pues ya es sa-
•bildo que Vii.lailbia, pamsaba v,e,ii,ir a 
¿ÜF al ex alto comisano, ha dicho 
que había pelrd/itío el tufen y por eso lutalcián fainiñoeásiina al nuievo' mi-
niist,ro en nomlbre de todos. 
Le contestó Uroviennente el señor 
Sánchez (iuemna,, ¿HteliealJdiO que era 
para, él 'muy honroso sor mVíriü-tm de 
aiquel deparitajuenito,', del cuál se ba-
hía, eimcar'gaidoi ipíóir las dif,icultad'c''S 
dell cargo y que él haibía cnniipliido 
siemipre sus deberes sin volver la, ei; 
pálida- y sin pitro intenés que el su!p;re-
mo- de la, patria, 
LOS INTEiLECTUALiES -
ClUiDAD REAL, 17.—El general 
Aguilera, presktente del Consejo Su-
pienno de, G-uie/rra y Maní pía, que se 
encuentra en esta capital, ha recibí-
dio un dccumicnto firmado por Un,a-
miuiiio. Valle Inclán, Bueaio, Alarcón, 
A-anar Navarro, Caílleja. Zozaya, Pa-
llarés, Francés, Mata, Araquistain e 
Intsúa, .en ell cual le dicen que el 
Consejo' que él presidie dió la senra-
ción de que en España es aún pnoV-
bile hacer justicia-
Tertrnimáin. 'diciénidole- que siempre 
esitán al laido de dicha "enitidadl para 
tiaioer apiri'tón y para que no puadain 
seguiir itrianíamdb las coCTinpteilas 
•amo a imz d'e la, guerra de Culi a. 
CXA INTERPEiLACION 
El duqaie de Alnncdóvíir del Valílo 
ha pediildo al ministro de Fo'mout 
los expeldiiientes de comctr&o para h 
H-.oiMisión de cátedras en la Bscuiel.' 
lie Inganíicrow de Minas, con oh jet r 




En la. segunda, quiniceina del próxi 
nio mes de aguvsto qu-eda/rá firmaidi 
el tratado cumcu'ci'ail con Ingl-ji.terfi,a 
iLaJS jiior^ociiaiciionics eintalblada/a coi 
a quodaldo únterrumpi 
haibíá lilegaidó tauide. 
E(l marqués; de gamita Mar ía de 
Shivela preguntó al señor Vi'llaliha, sil 
su, viaije obedecía, a que n>a a ser 
nombradO' miniistro de la Guerra. 
IÍO negó él citado geneiral, dicien-
do : 
—iPrecisaimiente el ani'éa-'iCQles pien-
so reigiresar al campo de GlibraJta r. 
cuya!,-:, fuieirzas mando. 
Después de esto, él g e n i a l Villa-I-
ba ha comferieniciaidoi con e l jefe tlel 
Gol^ieinno, quien parece que le pro-
puso sustituiiir all gener-al Olaguer. 
| • Sin embargoi ha vuieltoi ai negar 
que vaya a ser miniisitro de la Gue-
rra. 
El señor Villa.lba ha íiido interro-
galdo acei-ca de Ja opinión que 'le me-
recía la sustitnoión del generla Be-
ranguer, pero se negó .a hacer mani-
festacio-nes en ese sentido. 
'I'alniihién l ian sagulido los carmen-
tai*iQLS acerca del nomibramianto de' 
general Burguete para alto ' comisa-
rio. 
Esos comenitanios son favorables 
para él. 
Desde luego la deailgnación del ge 
neral Burguete ¡supone un cambio di 
I i-I íl lea. en Afirica, pues todo el mun-
do sabe que- los escritas quie aqué 
ha pulblicaldo eran contraiiios a. h 
actuiaición idel general Beraniguer. 
Asinniisimo se comenta, ei que el ge 
neral Castro Girona haya sido nom 
^i-ado para mandar tódais las fuet 
'.as indifigeniais de Aifrica, y se elogia 
.'sa id!eta(imiin,ai(l|('ni, del (¡ohierno, j ior 
00 grandes conociimiientos que tüeiic 
lie aqu.e'lias -tierras, donde tantos y 
íiSm buenos ,se-i"vj.cias ha, jirestaido a 
Dice, que desde 1909 los gastos pn- no no ha juacado nunca de falta 
ra Maira-üecos han a-mnantiado cansí- voluniaid. 
í.leraililemente. ) Esu—ajgir.aga,—iiUiCdie deciirlo e,| ¿ 
Puieigmita si España tiene caipaci- nerall Beireineuci-. 
dad écóuámica sufl/ciente paira estos 1 -.El geñeral Beranguer piiide la 
auunenios. [ labra) , ^ 
Agrega que el aumento de Marrue- i Contiiinúia él presidlant© del cúM 
eos con relaiciián a 1909 es de 000 mi- K 
ilones. 
. El señor SAEiNZ DE QUEIANA, en 
nombre de La Conuisión, defiende el 
dictamen, dici^ando que el señor Cha-
' paprieta ha exagerado en su d|,|Sr 
cursó. 
| Agrega que ,1a Comisión t ra tó de 
pedHíícár las gastos, pero fué comip!--'-
t-amiCíi11e impicfe-ible. 
El ministro de ESTADO mainifies-
i,a Hatria. 
El geniCrál 'Bmigneta .marchará el ¡ Alemania 
ii-óxíimo miércob's a. ' le tuán é »tiinie- das. 
liatadiiente se hará rango de la ailta i VIAJE APLAZADO 
;(.iinisa;ría. E l ganieia,! iBiu-ngueties lia, np¡la,zaidi 
PEiQLiAiffiAiGIONElS DEL GENERAL por veinficnalm horais su anunciad. 
nr iUiUETE. viaje a Mairruccos. 
MAiDRID1, 17.—El nuevo álto comi-} Se dice que han motivado este re 
oario de España en Atasca ha. hecho, 
.nás déclaraciiones a los periodistas. 
Ennpezó por anastrarse satisfeciho 
xxr su ,designación-, tauto m á s cua;n-
0 que él "se había ofrecido a;l Gobier-
a«, nio coim.o alto comiusa.rjifv, sin,oi co-
no soildiado. 
Re-coiiiu'.-.e que su nilsiión es muy .dí-
te 11 y la, situación grave. 
Iguain lente reconoce que el puesto 
pie va a ocupar es un puesto die ho-
lor, en el que sabrá cumplir digna-
nente. , - -
Coiniipirende que el país se muestre 
iesasosagado. 
Añade que el problema es un pr,o-
il'ema que puede resoliverse con tiom-
vd, |iorque mu la nos apremia, y con 
1 cuiinpJinn.ieaito de un pian político, 
-in tituheos n i vaicilaciones. 
traso aisuntos. pa;iíticulares suyos. 
EL SEÑOR MAURA NO RF.CüES.^ 
A ALZOLA.-
E l eaníniente estadista don Anitor.j,i 
Maiura no regresará, .mañana, a Al 
ztila, caríio se haibía, dicho, sino (jili 
se quedará en Madiriií* Iia,sta que »\-
discuitiilda tatalmente el proyecto ib 
0 rdem a,f i ó n f er roviar i a,. 
¿SE FIRiMAX LOS PRESUPUES 
TOS? 
El Rey redlblrá por la, mañana .' 
l a Mesa del Congreso, la cual le pon 
d rá a, la, firma todos los proyecku 
de ley iiltiimaimente aprol)adíes y lo-
Presupue sío &. 
ROiMlANOiNES IR;A A STJ3ZA 
Dentro do ocho días el conde d 
Romananes i rá a Hendava v desd. 
allí a Su iza. donde pasairá una, tem Las arma© haai de ser únicamente • p ^ g , ^ . 
1 HAY QUE ORILLAR DIFICULTA m auxllliair de la política. 
Reconoce i'á niecesiidad die crear na 
jjército colonial. 
.Se muestra partidario de no des 
mnar a los moiros y de orear e-i 
yirica somationes en los iiablados a 
istilo de los de E s p a ñ a 
Debe respetau-sie- las costumbref-
moa-as y reaMizarse opei'aaio.nes en 
grandes frentes. 
Signe dicienido qne no existían sol-
lados nnálos si ios generales saben 
uu'i'i lop buenos o los sóanieten a, mc-
llidas' .tnnpes. 
En, Slaairu'ccos se ha procedido al 
•evés, utiliizando pitiimero las anna.s 
/ luego la acción política. 
Añade que todas las aiitoridades, 
micljuisb el álto comisa.rio, 'deben 
.•i! .rar piar -dlcíliegadiió'n dial jáliiíá y 
oal/.ar su autmiidaicL 
Signe diciendo que no estamos en 
Vlarruiecos par conveniienici'as nues-
ras. sino por conveniencias de anden 
naral i.iitierna,riÍ-ona.I. 
So nmiestra muy esperanzado, por-
[üie (lice que cuenta, como auxiliares 
•mi padlea-oiSi.HS elementos, tales como 
•l ex cónsul de Laraohe, señoa- Zu-
?asti, y dél seci-etaria, señoi- Lápe? 
Ferrcr/expertos oemocadores del país 
y de sus costumbres. 
Tonininó su couMarsación haciendo 
g|ra|̂ dleis elogios dial genisrall Casta-o 
Giiron.a. 
LA MARCHA OFICIAL 
EAta tarde" estuvo el general Rur-
.gulete en el Sanada, confemneiando 
con él sañor Sánchez Guerra. 
También se ha, conifirimáido ofl'icialr 
miente quie el pr^xáiirió1 miiércoiles sal-
dirá piaira, Mariruecos. 
ÉN EL MINISTERIO DE LA GUE-
RRA. 
DES. 
E) generaíl Buirguete asegura, qu-
tueinta con al apoyo de Riquellme. 
La única dificultad que exisiía, p.-. 
•a eil noinibrann:ieinítoi de alto cnniV:. 
i o era la tiraoiíaz de i-elaciones en 
-re Rí:quelnne: y Saminrio. pero jxia-p-
se ser que se han, hecho determina 
las gestiones y que se ha com-.ieguid't 
>riilla,r • todos "los inconvenientes. 
¿LOS LliBF.RiAl^S AL PODER? 
La situacián política- ha camibiad^ 
MI las últiarnas va'intiruatro horas. 
La coaiic-enl• i - i 
acercaido al I ' -1 
mo suirja, la cris-i 
de ocho diai-- o bi 
âmeo, 613 forma.rá 
sn 'lit'erai! so ha 
y tan proniO en-
bien sea dentro 
nn ides)>úéñ del ve-
un Gobierno baio 
la ipn-rsidencia díil inaa-qués de Alhu-
cemas. 
•No entrarán a formar paicfa f 
miismo ni. Alba r | l don Melquíades 
Alva.rez, que eistarám repaies&ntaido .̂ 
el primero- en Ilaiciendia, por el r.iñni 
Chapaprieta y el segundo en Gobe.r 
nación por el. señor Pedregal. 
S e n a d o . 
MADRID, 17.—'Se latope la sesión 
)aijo la. nresidiencia del señor Sán-
chez de Toca,. 
En. el bainco aizull el presidente del 
pejnsejo y los miniiist.ros de Gu-acia y 
Justiiioia y Estado. 
El nílnistTO de Gracia y Justicia, 
de unifonme, sulbe a la triimaia y lee 
u n fjroyecto de ley. 
Se aprueba él acta de la sesión 
amiterior. 
El presidiente de la CAMARA da 
las graoias por el acuerdo. aidai>liadó 
El señor -Sánchez Guerra estuvo en ja sééiián anterior de hacer- coniñj 
esta, mañana, en el ministerio de la i a r en acta el sentimienta de la, Gá: 
Guerra-, donde recibió en a-udi:ena:-a m a r á ]>on* el fallecííniemto de su hija 
a tollos los jefes militart-w encarga- la mairquesa, de Ijema. 
dios .de lals seof iiopilois dial depainta-| ' EJxpte'sa a -con.tiinualf.i.'in sn, crfi:-
mento!. fianza .do que en la sennana. pi'eisante 
l,-l!)EISEN'l"AGTOfN DE PERiSONAL qimdará.n aprobados los Presupue-v 
'Poco después de la recepción de los v láts layes complipimeinta.rias. 
j«ftas tino Ingaa- la, pmseaitación de DEBATE SORBE EL PRESUPUESr 
t...l..s I..;- g.-niieiraíles, jefes y oíiciailes - TO DE MARRUECOS 
dé la guarí^ción en Maidriid. ' El sañoi- CHAPAPRIETA consuime 
El gi-iifral Orozco dirigió una sa,- ¡un turno en contra.. 
ss atiende a 
ubras piihü-
a que el presupuesto • de Marniecos 
iS coni.íKlinraihle, pero hay que ten 
sn cuentia. que con. él 
gastos mi lita res y de 
cas. 
El pnesidante del CONSEJO se ex-
pipesa en Igualéis térniinos y añade 
que- todos roe 1 aunan un ejéncito colo^ 
ni a!, sin tener en cuanta que oc,a,ito-
nará muchos m á s gaisíos. 
Duele imenois- aO .corazón—vi ice—, 
pea-o cuesta niás. 
Rectificain todos los oradores. 
El señor GOlCÓiEOíIEA ántervie-
ie. I 
Aii.unci,a, que se limitará en. su dl'jrf 
u.rso a hacer ailgunas ohjeccianios 
•n. i'elacic'm con el presupuesto. 
Dice que t í da. ca.mipa:ña, de carácler 
•fOoníal es topóipuilar y que lo, que 
i-curre es que hay falta, de décin ñu. 
Aigre¡ga qiie es (ífe^ciso qne rn- )•• 
dlá di- l.'s Pirineos y más allá. fn¿Í 
ísírecha s'-pam (pie la ipailabra aban-
"rw) no e.̂ tá, v\i nuestro diccioina-
nio. 
.Sé i;cupa de las rr-hncionos enJire el 
kH'-raio y el allí) ccnilisaaio y aani-
k: qne al Ejército coiíhiprenderá qne 
-o han cometido actcis vesáincos con 
-I álto conniiS'íiiri'O, ol cu.all fué rer-iilnirlo 
LO hace Jinn-hn 1iani|io con honoíres 
r luego, al venir a, Es'.p.a.ñii. se cn-
'iidiiJra, con, que está inniiiso en un i 
'isleto que el Código niilitar siamcidna 
• ' . i i la. pena, de mnerle. 
Preguada cuá-nido' el Oobiorno mes-
\VÚ su discninlonniiiidad cm. ft) alio co-
n b a ñ o y qué ha, podildo ocnrili-r des-
pués. 
Ail u!.le a|Í expadieaite Picasso ,̂ d-i-
l.ein/do que no debió ser co.'iarúl.o 
'lasta 'que noi estuviera en • vías de 
hecho. 
Alude a la .crisis parcial, y pre-
gunta si el ministra se fué par pro-
na voluntad o- por diegcomiposición 
ile los altos orqanízanos. 
Alude a La declaración, del mbms-
ro de . Eatadio" die que no se reiba.ja-
án IcG gaisiios eai Marruer-os y qn • 
.e reduciirán a, Cü.CKÚ hombres -kr-
ifcictivcs en aquirll tc.nritario. 
Esto, a juicio del i.-i adm-, no puede 
ser. 
Cree que es necesa.rio mi'iitaaimiaa-
lio un casMgo a los heninin-iagueifs, 
•onno que el Ejército tenga un obje-
ivo, jwa-que nn Eijiército sin Objétiva 
99 désmoiraliza. 
Cornijwirai la accJiín tle Píspaíiíi v 
Framcia en Maairuacos y hablá de l-i 
poOftiiica de protectoa-adó. 
Cree que es deficiente el pre: ,;-
l^uesto del jai'ifa y que dpbe hal^-r 
nuevas consignación'-,- piara «ona: 
•S© ocupa. de üas ircla,;-iones ñ'é 
Francia, y Esipaña y estima, que ili-
"'«"(•« de tener i'VTidtipend'enji-a on 
Mainruecos. 
El |íi-f.si¡di?nte d.el CONSEJO le con-
tesia, diriendo qne lo que ha de ha-
en -Marrutacaa -ha de décir&ífl 
al Gobiíerno las clases directoras. 
Añada que no h,a. p..:irisado jamás 
en deja,!- MatHPüoéoa v me, el Ochieí--
jq (ÍPienidO qué el general Berafi^O 
cantaba con la confianza del GoMÍ 
no y dimitió. 
Afpide que en Mainruecos hay 
h'acei- política civil. 
Mainifiesta que no puiede 'i>ar el M I 
•mentó llevau-se'a calbo el d,onj,nio (J 
toda la. zoma. 
..Sú . señoría—agirega—idclbe 
que el ganei^l Berenguar est-á ]]¡a3 
<ie cudipâ  
En Mainujecoa tenemos una cal alio I 
ras i iVii; con Fríinclá, pero iiumca '¡m 
svi-\-i;liismO'. -
Alude a la designación del geiier,'fl| 
(Bluingueta para la alta Comisada'..' 
a la labor que ha de reallizar. 
El señor GOICXÍEíJlIEA rectifica, 
.Malnifiileista que el Consejo Sxsmá 
mo de Guanr-a y Marina, no debió m 
esté asuint-o iins-truiii- el expedieíi.te m 
la, forana qne lo ha hecho sin cansfejé 
tiinicnUi (id GolilferriiO, y las ÚK̂cnÁ 
paincî as están claras, porque eá A 
coehe de su señoría parecía que qm 
ría. Ilevan-se a pri.:-;.ione-b miliIanos all 
geiieirai! Bareiiigner. 
P. ai ida la. frase de Liautey, ^ 
en Africa, híiy que, hacur mía, gruj 
exhibición do fuerzas para, no oni-l 
pirarlas. . 
CiMiisnir^ que so diga, que no se v;uil 
a rebajár ¡las ciif.r-.aisj del pinvapu,...-,,; 
v.-io as, quio van a contiínuair ail M|J 
rrnesos G3.(>ÍM> hombrefíi, y |Kregii,nit¿;¡ 
¿fOdé objetivo van a, realizar todtel 
c-sos hiOitubres? 
Ell piiesiiHicinto del CONSEJO: $¿ 
puede haibihínise aiquí die ob-j.-iivu-s 
El señor PEREZ CABALLEPO (k| 
^VVVVV1^A/VVV\'V'VV\'VVX'VV'VV'V.'V\'V'V\ VV V \ \ \ V V \ vnw 
Ricardo Ruiz de P e i i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Ma'drlí 
Consulta de 10 a l y de 3 a í. 
AJamedia Primera. B.—Teléfono, 141, 
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JoaoflíD Lomliera Canilii 
ABOGADO 
Procj&ador de los Trlbunalsi 
yELASCO, NUM, •.—SANTANDER 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfenofláí 
des de la mujer y vías urinarias. 
Consalta de 10 a l y de 3 a S. 
Amói de Escalante, 10. T«L Mí, 
A ^ b l l i o L ó p e z ] 
MEDICO 
Partos j enfermedades de la mujeft 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en «1 
Hospital, los jueves. 
General Espartam. li.—Tatófonn. 
U N I C A AUDICION 
Miércoles, 19, a las diez de la nodie 
T e a t r o de P e r e d a . 
f 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
que falleció el 19 de julio de 1919 
Su viudo don Pedro Santamaría e hijos, 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente 
en sus oraciones, quedando eternamente agra-| 
decidos. 
Las misas que en ese día se celebren en la Iglesia de 
Anunciación (vulgo Compañía) y en las capillas de los Padres, 
Paslonlstas, de San Roque (Sardinero) y Hermanos de la Doc-; 
trina Cristiana, serán aplicadas [por el eterno descanso de su, 
alma. 
Santander, 18 dejullo de 1922. 
II 
DE JULIO DE 1022. m u B » a i £ » I L a C A N T A B A AMO IX.-l»AGfMlf ». 
*S^i ¡mo' i"1 r1"'1'1' coiktuuuw^e una 
ae Uiniia» cun lii«üiibro.« liara-
É S ^ c r a . ! IVEIMiXCUElí dice giíc 
-.] c•ualHl'll',t,0 'l,t*,ülí* ,ÜS ol»jd.i>v<»s 
1 |,, ¡jKliw'-aa-on, así COUIKJ Jas ór-
S a de i'opia;liniiulkjiiL 
i r n la zulla oocitlloiita] hinsta se ex-
,, |V' iMi L'1! (.'•UliM«lii|Uijeitiilo lio su Un; 
§ ¡ púas VCIMIO ntóis allül q-u-c lo se-
y L ^ o ^ líll;> "'oti;,A i'*4'1' «icbie-iniio 
¿Añeteüdú ('il ,1lv qu.e 
proK-^út i k l l-'biu «Jol (.lulnt.i.iiu aiiitc-
^ ^ e g a qiio i») se '" in i-i.-aJizaiiio 
oirás oj>erac¡,uii-e^ |>aira cvitair im-on-
venicntos qu« puidloran .surgir m la 
¿omi fraiitenizn.. 
¡p^gUTiita que rciildiiniioiato se eiSipcr 
••alia de l50.tK!() homilirm 
En îeisV/ÜíeiirtiO (fal ClOXSiElIC)': No 
habüe d« eso su señoría. 
Ü3 goneirail IÍIÍÍIUÍ.\I(TI KJ{ : Lo diiigo 
Irtirquo se lia liab'hwbi de rsu eüla 
taimte-
íii! invsiiliMitc ilrl CONSEJO: Dirí-
iaisé BU sefí<W'ía. en la jV-plira, a-I fa»fior 
Pérez CmlMiJilero, qiw os eJ que lo lia 
dw-üio-
01 nviH-rail HMilENCil h.W dice que 
KraiK-m, a, jwfair de csiair más pw-
)k;ir; i : ( | ; i , IIK) lia, llr\adiU a, caJio el 
iÑxjéce que noMutiros. 
Ftofii'rc el desíiirrolltf d,c la «•niiupu-
fia y íüioc qai-P e-11 la líMiü'tud con que 
VJ. ha Itevadi) a cailn», 11,0 lleva, culpa 
él sdlo, si'Uo laiinhién la mairlia. pt) 
]íl,i«-a. 
Afirma, quf era laeü ir a .Mliiicc 
JHÍI.S con A-sdiii' y reii;iaini,!i.ii. 
Haibla ite las leijídicueias soluv Mu- 1 
nrmvi's qm se liaiu exlerieulizaidu «MI I 
«íl curso, d'e los (íelialm 
r'iT;g-.uiila qué so entiendo poir piro-' 
téctoraido civil y (pié peir ao-iiim mi- -
litair y oxp'lica, el pi-thtwlotrado 1,¡i,| 
ceüiio di ' ' " ' I icin.!". 
'lerimina, 1 W-ii-.n.'!, 1 que y.iu. smni 
rr/wi (ta las rahi.la, un hay pro-kM.-Ui 
ranlo |.iOf-ili''lc. 
El sefloi SANCHEZ (¡1.1 ERRA 
liíii-a, Lweveaiie'iile, duíbmúo (pío n.-ida 
iiLBiilg qiitf npnii •!• a liti maniUeialaidM 
(ior oí Kenici'MÜ HwiVilii'íu.ór. 
El BHfilnr SAEiNZ HE QUEJA NA p¡ 
d» que so pn irrogue la, sñsión, con 
i.hj'Mi. idc qiinv iMicida, aprohar»:' t l 
preBUinilislo il," Mai-ruc-Th^ 
•JÉB-prosiid.'iilc ilo Ja. CAMAiíJiA Je 
roulpsla. dieioiiiio t]u<' b.-iy haslaide 
Ifeptoo pa.ra, •irlllo con el . reglani'.\n-
íario.. 
Oievla a,|-I-I-hada, la ti laliiloid di-l 
prp¿trpiK:;;-il 1. y • •• i i r n p i a di-- allá 
el fti'liieullaidij. 
•El sefnnr .\'/.l':K\T\,A p,mv.ida un 
voto pairliicalar', CXIIDIIÍ. iid< 1 la t,ri;stc 
ritiiacinii cu que S.Ü oiirue.rilra cu 
Wjcu el r.-.g-Mi-iinidM»' exfMMlieionaino 
n hBCanilen'a, de Maiiií-i. il'ega.iudo 
<{uc cam-e liarla d-̂  c lcl ien 'tas pa-
ra, dormir y cuaNidecando e?.lri ritua-
ck'm, COBIIO ikipiresii.va 1-na el Ejér-
«ito. 
Le coniiosia. i-il •jnín.if-lro do MiA-
m.\.\, 
ijltciPviieiiK- hrcivranieuU- el ni,;iirqnie,s 
«Jo PI; | MIES. 
'Jiii'da, apruhado lodo el pres!i,piies 
Ma.cni.M-u;-. y so levanta la se 
ÜpD a las ocho v cuarto de. la 
«áie; 
Notas deportivas. 
E l r e s e r v a d e l R a c i n g g a n a l a c o p a 
T o r r e l a v e g a . 
Una 
go m.á 








ía, regmlar C I U I V O H y exoolenle Lan-
<l.a, siavno y valicidc. 
Ih iiioa do confesiir quio hoy ' ' I 
Lrlipse esta, tñási en lorma qoo el 
Béfelo de ¡sus t'omipañeros de «crie. 
Tiene unía acoiiii.iíivi'ií id adiinirahli ; 
pero adolece de la caliiha, del lem-
i B pncisu paca, DO <'xtralimilars'' 
ce, a U&na4i per la Ciimíuistica de: coa K U S eontrarios. liidudahEmentc 
TOJTGdavegâ  lial.ian jugado los ilnhs su alVin de castigar dui'ameidtí al 
lía lia é l ie H v d peeerva racingnis-^enemigo, emipJoanx-Jo medios llégale-., 
ta. ostía cniodil-n so nos mosiri)" tan <-ii'i(lándosc del • iivutilizarJo a fuerza 
futho!, dÓIMle hay al 
1. lu-ni-illa a ilr tender, 
rodeada de una onio-
¡ei-!:\ (¡e la (pie participan ju-
ta-csi, úrhitros y pnMico. 
. diiiiin^o, que se celeh'.Mlia en 
Caimpos de Sport la partida Jinai 
lomeo que, para disputarso laj 
i ni en-a. come si uní encuentro deci-
sivo do, un campoomdo de priinera 
o alego ría, so vonliilase. Y fué una. 
lasliiaa qúa esa «eniaaeiiVii fuerte de 
CASA ALFONSO - S O M B R I L L A S 
n|e:-;a a la [ -rs i ia que ha va e,ii-
pwad í ) 11,11a cai-tera, inilil-ir 1--n-;a 
g muUu} il • entregarla en Alara 
mm&. 7. primera J/.quieivLi. donde se 
Je graíiJie.-,';,. 
A l b e r t o A b a s a l R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
J>íiseo de Pereda. 25. entresuelo. 
' W ^ ^ M ^ V V V V \ M . V V U a \ \ V t V V l V V \ V ' V ' V \ V V V V V V W 
^mnlar 0 comiprar un piano- irisado. 
|"iQriiiuran en es|a Adiiunistracióü. 
B a ñ o s d e a l i g a s 
* ^ ^ . . P L A Y A CASTAÑEDA 
«ASA ALFONSO - ABANIfiOA 
acometividad, ese pngíilalo entre el 
1 nl.ie'ia.snio de los 2~ jnuadeles y esa 
páSÍÓIl con (pie el jríl.hlicu acude a 
ver lia lucha, fuese inixtihc.ada, y en 
liastaiafces nn n utos tunríera todos 
le cai a.'lel-r - de un acto ailtidepor- JUgy ' 
Uvo, ciiri i-cñalcs cviidentes de cruel-
dad. El futhol. c< hora de (pie •.-0 
oonvenzan (••-•os alicinnadosl "i-c.loris-
tas» y es(»is jugadores (pie enliendcii 
¡pie su contrario se encuenlra frenle 
a id para reeiliir unía pialadla dada 
COI) tiula la intenejuii dej iiMindo. no 
es el lieeho colectivo de halir al con-
Irario prcvüa. una, inutilización íor-
ZC ' . - ' i . C - la asCGÍén conihinada, nohle 
y vistirsa de \ jngadon ipu- valién-
dose de su dosl.i e/a, de su re-isleneia 
lísira, y de su eoneepcióiii. del, juego, 
arrihan en una iseric die jugadas' en-
ii1 •••s entre a la meta, sin haher 
fallado a- Las rcujlas deJ juego., ga-
rantía suprema, di-' ta cahalleiiisidiad. 
L,sa otra, apreciación que se hace del 
futhol. querie-ndoi gan.ac los partidos 
por imposición ah.soilnla. del terror, 
en terina de una hcslia ipn- cocea 
e^|iole;ida por les grih 'S de' su? pai-
tidarie-, no éfi tulhol. es una heslia-
llidad refiida con la.H huenas art'.'-
" Ulol apoi'i. 
| R . r e-o. |.i,r e -̂lar e\i uto del puri-
lani ;n i tulholi-lii o. no piuldo gustar-
le en e,-,íe partido UJlOiS ni.innt.os ele" 
prioiec tieiii |n, donde el Eclipse for-
zó »•] ¡uego con una serle de fallas 
in.lencioliada-, que gfraciáS al tV-tu-
P'-ndo arhitraje de lloherlo Alvare/,. 
no terminaron con peofiea resultados 
que loa hahide;-. El re-to del .'ni.íd' h • 
jugado con emoción, ]l 'vado eon mas 
o'viiU /.a \ leas i lienla-ion en la tác-
tica, ROS agradó sobremianera. 
|-)e Icísi do:- e<piÍpoS jug<) mas y -'do-
'mmé "n iriiás llenipn. - I reserva ru-
cingnisla (Inl.-grado por jugado-r.-
d ' l primero, reserva v infantiles) y 
miny e--,pec¡áliiiieiite el tereelo de in-
teriores Gaci-Uuono-Poniibo. Si patos 
infantiles llegan a dHer-• al ©astígG 
que íjuis contrarios h s im|winían, o" 
relsuiltado no se hubiera, hecho espe-
rar en favor del Eclips-: pero (lió Ja 
ciasulalidad que estuvieron les tres 
hra.vos de verdad, se eniipilearon. s 
fondo1, arriesgiindi í-e. y marca ron 
dos bautÍKS p-i-imoiesos. Éi nrimero. 
por un pase ihí l'oui'ho a SihiS. que 
é;.! • centró por alto e:-t npendamenlp 
a la imerla del goal, ilmd'- (¡aci, ee 
mi alard-' (t: <-i lodación. llevó a le 
m-ta eon nn gc'pe de cahe/.a. y el 
acmuido en OIM -- reeaieos de BiíanO. 
contenido'-- déliilmente pul' sus GOIl-
trarlos, oue él aprovecln'» para clm 
tai riinid1 imrrde poV un hueeo am 
eineoiitro en. su nharcha. El Eclipso 
fíiíiqujrió el del honor e i ceiitn 
<|. | ala izipiienla. tftíB Criialha r-, ni--
tú por SU! coloeación p^rfeel i en & 
oicineiilo del cMitro. Fué nn goal 
hileno. que realmente salivó el hoin l 
d/d eipiijio, con 1od,!i,s bus de la ley.( 
* * «• 
Ya hemos dicho que nos agradaror 
ÜÜ tú , fi V|:" 1 • UBI! IRafetó (|, \\ ¡ 
ro rites-' lia f ih-ido aña,d:r (pie bul.o 
bifardfe d.-l (inJantil que hregareii Je 
i.-decili! • | • i ayild-ir ail t rinrifo. 
l);i-:ilo si h l i a"! il'aeioili de Sa.n-
laninría _ y" IN^kl-uira. qué jugaren 
e.M cIf-ntt liielit -.' y veanu s laiUibiéil 
eómo aeinan n los i e-! i-\ i-;a,- y del 
primero. De e U .-. Montoya, Salas y 
J'iieto. (les Uam-amcs del jffiiñÜtp 
:p>or haberlos visto actuar repetidas 
\ eees con el míe, • i rpresenta!ivo de 
la Soiaedad. no po-npi,,; lo sean o no) 
ti a iicáment.e maíí Jo':- dos (iii nnoros, 
regnt-ir el tercero, desentrenado Hie-
de golpes proliibidos por la buena 
educación y el sentido humano, le-
•perjudiea, les resta, partidarioij. sa-
nos. Otra cosa «en'ia. «lo ellos si fue-
ran, pur los d.errolero:s del fútbol no 
ni 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
| N A V E D O & R O E C K E R ¡ S f f 
Que en breve salen en viaje de compras. 
11 
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T E A T R O - - P E R E D A 
El próximo jueves, día 2 0 , importantísimo DEBUT 
de la genial cantante española 
m \ \ m k n m m m 
co,npo8itore8 e; 
¿H_a oído Vd. a 
comnneô  t708 ópera, opereta y escogid»a canciones de lo» más afamados 
. . . p08,tore8 españoles y extranjeros, con una modalidad artística Insuperable. 
No faite Vd. a su debut. 
bii 
I>e ellos, nos gusto la pareja, dé 
ha- ks, ( I poii' ro, (iiájailba, y el inle-
nior i/ipiierda, que fué el que toéfí 
a, línea (l.laiiP ra. E¡J con-
jmitp eiatñiyo bien con.slitnido, y e.-o--
vicios (pie l< -.• henco.s critliaiio m̂i 
f;i.cile;s de corregir por iaujsi orienla-
díM-es y protecloi'cs, «Mitre los que 
lia utos y tan hílenos alicimiados exis-
ten.- FíjéUiSe en esto ÍOS jugadores de! 
l'á'.liipise. en ta edocacion sportiva de 
ISIM itisipiradorcs y olviden esos hár 
halos (pie depile; el piiplico l,",s exci-
tan para que .se conduzcan anlide|>oi 
ti\'ameiile. Siguiendo los huenos con 
H'jos. se haián queridos d.- la alicioi. 
y SUS a,otuia.c¡one;S sólo elogios niero-
<-erú:n. 
* * » 
lii.lierlo Ailvarez, obligado, nipien 
do repeli.dai.s veces y, eua.mlo nadi^ 
Se quería haeer CárgO del a.rhilraje, 
salió a emuiplir con &]i máéiúu de «ré-
h'"'''!',,. Solicitó el concuiso de cnatro 
aíiiionadi.s de su cotilianza fiara qu 
le ayudia.-H-u como jueces de goal \ 
línea, y en verdad que esta ayuda 
para nada le hizo fall'n. 
EIIMH/.Ó ¡Su aetuacion con lirme/.a, 
ñHQfip de í nii-nio y en .el mmm'. 
oslado la lernrimi. VA período má,s di-
fíeil del eiieurolro. cj de los golpe-i 
a dieslro y sinii rlr-i-, le coito con 
ju.-los (••lyligos, aplicando el regla-" 
nenio con la i-vvendad (pie el ca'-o 
ivipieria. Fuá nn achifraje e, |̂,iipen-
ttó, avalorado C.Qffj la imparcialidad 
y el sa.crilici!; por el sporit puro. 
Nuestra ( iihorahm iia - pm- éxíl.O 
o'i" -opone el «róer un huoho,, de I d 
dnie/.a. 
Eil ptihlieo. v4 csiá juágadó en el 
reíalo del eneiíe-nlro-. fio mayoría, 
ana, v el grnpilo de •-iem,pre haeicn-
do alai di' de y\¡ jnril,lI nra. 
¡Ah! Nuestra. eidKM-'ahuena al Ra 
Cin^ por el trofeo loTrado. 
P E P E MONTAÑA. 
se ha ju-
ent re el 
Montarie 
E.N REINOS A 
En el campe de Nestare--
gaito nn pariido aaii'istoso 
lloinoí-a. E. C. y la Unión 
siíi, do Santamler. El ••«inalcli" reáuíítf 
íMilr'elenido. VÍ/'IMIOS . ' ex«\vleii IOÍÍ 111 
eada>-i ipor aimoa.s p.artes y un juegi 
nehiirsimo. Del equipo reinosano 6' 
dislingnió sobre todibe el ex JugadOJ 
del Hacing, Torcida, que tuvo una 
larde colosal, fItero, que nn le fué en 
zaga, en, su afán, de agradar, y en 
cuanto a la Oniólí Moniañesja. íodo: 
•"- jnt'adoies livalizaron en hacer 
una huiena d"iiio-t ración de fútbol, 
do díir i-eii-ai-ión de cómn es preei:--
eon'iporlarse por los pnchlos do o 
provincia, piara hacer una activa 
caiBipaffia de propagandíi deportiva. 
El «matóh», que ha lerminado con 
nn empiate a nn tan,to. ha Ratisfeéhí 
lo» de.-eos de estos aficionados, qm 
esiperan con gran interés la excur-
sión (pie el próximo domingo liará 
d Hacing de Santander. 
/ • / • . V . l / . ' I T 
N. dé la 1¡.—los jugadores de la 
Cnion _MoiiIafies.a 'han re^re-ado 
•-igradecido» a las atenciones que han 
recibido do los roinosanos. v espe 
cinljnente de los señores JÍeigel y 
Lando ras. 
EN SAiNTOÑA 
,Muy de nuTróma empezó la anima 
cion deportiva, de Sa;iit.oña, si'on.uo 
infiiidios los Jóveniea que cspei a.haii a 
'o: , rrue tanli '- trimufos han, conse-
gnidí^ con su jersey niiu-ado. y fué 
nua l;i^t¡ma rpie a Santoña. de-piié ; 
de los trabajes lleva,d( s a ,aho por 
hi directiva del Santoña V. (.. para 
-traer a conlnider un e(piipo fuerto. 
•"ino lo ', (d Si-mpi • Adelante. ; a 
maii.dia-cn imáfi que los jerseys ino-
rados, porque rté otra m.anera no so 
eoncdie ei iT'.s.iiTt,íi.,do del onenc i it ro. 1 
A lóiü eipiipiers se les agasajó. To-
dos, on el hotel ((La RLlhalna,..- a, la 
hora dfei la comida, no cesahan. de 
•alabar la labor do Ja dir-octiva por 
la organizaeiim del rocibimienlo, que 
iba toma lulo mavor incrememo a Ja 
hora, del enonontro. on ol oncúontro 
y dospnéw con Ja despedida cariño-
sa que todo el jmoblo les disponsn. 
Me es grato felicitar al secretario 
v ñor Azcona, rrue no cesó desdo la 
maikmia on hacer grata la oslanoia 
d" [m forasteros en esta hospitala-
ria villa. 
! 'nii ámenle t iu imeis que lamentar 
bi conducta de un joven, juez do lí-
nea, que por parocorlo que los off-s¡-
de (pie ea- l ig:dei el réferee K e ñ m Tin-
roño no lo eran, so retiró y ciavó la 
bandera.. joAeí y biaiK'a. eu el -suelo; 
esla idiid,ii,i-t,a tu.é nual vista por el 
público en gonerail,' jHir la diroctiva 
di'l Si¿aü(pne Adelantí! y por todos les 
.ingadores. Kelíeilo al pidiJico jior no 
haher lincho le. quo debía; con cua-
tro azoteSi íi mi juicio, habrian has-
lado: ig-uiailmcnto' florticito al róferoe 
'por la, cailma con .que tomé, todas ¿s-
la,s cosucas y por seguir (Nisligando 
estoK off-Jside, qüie su conciencia do 
réforee le niianida.ba casíigar v quo 
yb, desde las cohiimiios fié ÉL l ' l ' l ' . -
l'.i.o CANTAIVIK), digo qpe éstuivie 
ron laen, castigado-, lauto los (!(• nn 
bando: como los del otro, y S(Mvé to-
do no hay que olvidor que H réferep 
V giré la .lunla dir itiva dél Santoña 
había ni esicogido |>aifa. arbitrar este 
encuentro era. den. l^ermín Sámdnv 
todow lo:s aficionadlo- Jo conocemos 
por «(.Pope Montana.», y ledos, tam-
hién, reconoceniivs que es el réleror 
de ooncioiiicia. que. afiqoiietadó por lo: 
ê -r rote ros que h-ma eil foot-hall or 
il'l-ipa.ña.. ositii próximo- a retirarse. s: 
no sio ha, retirado ya). Sonlinio-. mir 
de vertís quel no arhitmra este en 




fliiodara. /uhieta, Lalaguer 
Arce. Hornero', l'olidura. Agapih 
fl.eivn 
Por el Santoña E. C. : 
LátoZ, X \ , üafael. Lastra. Valle 
Gónriez, Azofra. Cereeedo 
Valle (G.), Lemi 
Mari ínoz 
Toeó escoger campo ;>] Saidoñí 
F. C llaeien la >a.lida los sanlande 
riíriote; (pie llevan ta polola, en pase 
li^ileméit icos, que los saiitoñese.s Di 
saibdtfU corlar. .Itega ndo- hasta la p.w 
lería, donde se |ionon fuera de juegi 
•tres de.lanteros, y el señor ll;ireih 
'"•-a i I prim -r cff-side - parece qm 
los santand,'l inos HO oye» y tirai 
.mi cañonazo. (|ue para Maitín z: s-
l'ira la palada, de castigo y eon ésta 
el dominio QQ de los del Santoña 
que cliutan varias vece», parandi 
Noriega y eont "iiiendo I'once ni.u 
olms ax ances, leí mina este prime 
lieiiiipo sin ninguna jugiada de la 
qiie i .-eerahanios del linalisla de 1-
fiSerie B. En eJ segundo tiempo em 
pie/an jugando t0¿ (M Sairloíia COI 
más acometividad (pie Jo h|jjier<W 
"n el piine r tíe^ipo y d",sai rollai 
un juego' de cabeza que el piddici 
Icé aj illaado. pero bjsr 'veinte mi un 
tos nMinios, tal vez porque loa san 
fiandérinós han. metido jugadoros d> 
clresi-o o pnique Ai|ii,i(iim' C.arcíe 
que &S de loa que empezaron a juga, 
en el N"guiido tonqio. juega un iat( 
largo; los del Santoña i sfcán •" "era 
lado-; les, chillan mnc1lia1.-í veep-
que Martínez wdva con. aplninsoia, y 
se termii|i't el stegiMi.do ti.eiii'ipi /-ni 
lograr mojar ni el forastero ni el ¿Ú 
( asa. 
Se distinguieron, |>0P el Siempr-
A:de!|.-i nti", Znllé/da. que. en algunuif 
oca.siones juge eon ol nacing Clul 
de Santander (priniier equipo); Baila 
gnec, .l'oiiico, Püiidiura y Aquilinr 
García. 
Por el Santoña F. C MJarlínez. o" 
«•oh/so de la ta,rde; Azofra, Tiafaol 
L;iiiiz y Valle. 
La (lirecliva del Sanloño e,-lá gep 
tionaiido vario- em ueid i o> coii equi 
pos de Santander, cidro lis (.i,m 
snonaii tosí nonnbri s de,| Eclip I 
C; y jH'tpies del Mneing. Creo ipn 
e..it(:s tle cone -rtar estes eneueulrfv-
' ••• > - • ' l ; • - I o- alineaciones con oh-
joto do que no so repita el qué •-' 
conlrat-' ui] einiipo y vengan once 
o catoree iiigadores (pi • indiviihial 
mente puedan ser muy huenos. pero 
que jamá- hayan jugado nn partido 
juntos. Por lo demás mi en.hoiabno-
na a la dir-'ciiva. que lanío interés 
pone on. el fomento do o-to sano do-
pcrí:e. q i ^ ' ,1|!in.lo fV^W'-i-'-ligian los 
ipie nunca han \íilido para ser hom-
bros. 
^ I?. L. 
EN lill.ÜAO 
POR T E L E F O N O ' 
EL EdliIl?Ó VASCO EN 
LILLAO, C-Huenos 
a!,:(N _Muelle Montevideo 
níanifo^tación, esperándonos' dedega-
IG MÍ O h feĵSl Lam a-k-ibat. lr-C'(.'/i'raicion/e.J 
l'ren-a aigentimi, uruguaya, a cora-
pañitudonos hordo limoros Anos, re 
cibiéinlono si va se os e 111 m i a,:- n i,a d is i 
fÚóÚ repi seiitaii'ion-'si celloct iv.idade; 
española-,, automóviles visitas Lan-
ral^-lial, champagne disciirso pr'esi-
d(Mit;-s. asalto ¡nformadoros. 
.lugal enie's primor i)a.rt,ido domin 
go. No ocurre novedad." 
XoS' 1 ios] Midamos hotel Español, 
avenida de . Ma vo. -Díaz. 
HA PEUDIDO EL PHLMElt l 'AHTl 
1>0 
•UILB.-VO. 17.-En Buenos Aires << 
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CASA A L F O N S O - CORBATAS 
A M K P . I C A 
Aires, 4Ü 
jiiiipononto 
ha jugado un partido oni.re la J W 
lección vasca y .UJI equipo '. y r g o ^ 
tino. 
En el primer tiomipo quedaron em-
paiados a cero, y el partido terminó 
resu.ltlambv victorioso el equipo ar-
gentino por cuatro goals a cero. 
JA ASAMBLEA, EXlllADlMUÑARIA 
Eii la miañaua dul. domingo se ce-
labró en los locales del Club Do-pot--
Iivo la aisannhlea. extraordinaria -dii.: 
Cluiíns de Foot-ball, reunida .̂ ,.ai-a . 
aprobar el rogTani'Onto. 
Hubo gran concurrcnciia, de repr*;»/ 
-r ni antes vizcaínotS. 
Se discutieron amipil i amenté ba • 
tantos artículos y so sulapendio la x.é-
unión cuando falllaban por aj ii h cr : 
cerca do, la mitad do Jos que con I c 
el regiamento. 
Los orincip'alcs aouordoei íonci/ns.,. 
comsislen en (jue la E. R. N. i-inij.ii;-. 
de nmnibro y quo >«•• de-nondno. ¿n ha 
isuceisiivo- Fiodiora«.dó|n Vizcaína d*i^ 
Eoot-ball. (|Uedando Santamler d -o- 1 
tro d;. esta. PN'doración. 
Quo ei BaJ«i,caldo liguro en la 
ríe A y que los Clubs tengan cada 
uno en las .• usa i ubicas nn votos''sea, < 
cualquiera fia. serie a que perton 
can, es decir, que iguales derecbi 
tendrá, on Jo sucesivo' lin Club de la 
serle V. qnc uno •'íb serie A. 
E L CORRESPONSAL, , ' 
» «• * 
N. do la R.—(Etstos acuerdor. -q.-
son un desacierto' de la asamblea. ' 
íerán comentados en nuestra págio i 
iop jueves por JiUestrú cem.pa'h' 
'Pepe Monfaña.). Por boy, cbnsfrf 
qutí ju'otí'.sta.mos solemneinente ñv\ 
•leclM de que Ulna agrupación eom-. 
puesta de montafieaeis y yizdaíno 
doiUMiiiine vizcaína. Aquí tanto míift* 
ta Isabel como Eernaindo o vicóvei 
v w v v w » - — - w w > v v v v v v v < w v \ n / v v v v v v v v v v v v v v v « 
L O S E S T A N I S L A O S 
N U E S T R A S E X C U R S I O -
N E S EUCARÍSTICÁS 
EjSta 68 la eiia.rhi, excursiióii d.̂  
/eraiino y cil sitio seiíatado Cí(i'.c;rni/o; '' 
Ellan, Jas- sieP'^de Ja. nia.lia.na ciiao"--' ' 
dio! nos? déispoKliíiió!:! de nuestrais i.i.-/ 
rbíiiais y con, la, prtiiniesa do volver ;.rt':'"'" 
iDediodía. satóimos de nuestcrais tftjjiSX. 
?on idü-eooióiü a la estaiciiíffi do ,!.v"-
iostiu A los pacos miinutos ya tóúií- • 
lamió:-, lodos cu ella, y comipartiamo's 
indgablemente ilobr© eü reisultado de . 
•sta nueva oxcúiislóaiL Lleigó ei c^ r . . 
/oy y recibianios lu. orden de í o r m i ' -
IOISI en grupos y ociuipaa' nueist-ros de- : 
jiairlaimeinlnK. 
Ai las ¡líete j eiocueuita, ae poiíiía -.-n, 
a-i,relia el tnow y. haiciondo Ja ,:i'i'i,-il • 
lie la' cruz. vcíaiiiMvsi cómo el eleio . e"'. 
diispiHÚa a ' ia/Connpaifiarnos "feiapiliéín-» 
li d o. 
lirondo en. Nueva Mkmtaña; al po-
co tiemipo en Matliiajfto, y m á s tarde1'' 
en, el Asi iilloro. 
Oescendimnos y t(miamos la carre-
tera para iir a Ja, ¡gleslía, de Guaní i i- ; 
SOÍ limos diio« miraluftioia de caimirio • -y * 
nos enroinlirá.haimois en olla; oMibia la. 
â.nta. miisa. con grain rervor y reoogi*' 
aneólo y reeihimo:- ig-nalini'n'te la, Sa-
Xraida GOTUUIUVMI dte maJaois' die me -
ro revoir^nulo padre dia-eeior. 
Duiráfutií ella alllei nainos. la leolu j 
•-iadi sa, e jntm-esanh; y Jos cántici i 
-agr-oh/S. 
Lueg'> ba/jnimos a IOE ca-niipos ctó 
f'ittbidl quie liaty emi el Astillero, doinidf} 
Migaimos un reniiilúlimo' «•mntch». en 
al .<fiic lomia,.'-oini pa.rt,e Ins. niej, r,." 
leqiiipieiis» de Ja, Co-ngregaición; m.i.'i 
•n d -. ca.rreriiisi por Ja. aJaTiieda sil na \ 
la. fronte a la estalcióni, y Juego... ¡al , 
tren! . 
A las doce y nifmuios salimos [iri i ! 
Saidander. adonde Ib-gamos a láS 
12,30. Duraute ol trayecl o • a n i a. 
oíos con cntiisio.smo los cántkof 
la Congregaemn, y da.li.ajno- interior- ' 
mente graciasi ai DioiS por hale i 
(ligado darnos una-• mañanm tari ddf 
licioisít. . 
Por desgracia eerá la: iillima do la 
temiporlada, ya que nuestn Pudro 
Director tiene quo separarse de nos-
otras dnr.ante do» meses." Dios le 
conceda la salud y nos le dcvuelv/i 
sano y animado a Ueviarnos a ex,? 
mirsiones tan agríidablee. 
UN CONGREGANTE. 
RASA A L F O N S O — C I N T U R O N E S 
»VVVVV\^AAAA^A'\M^'VVVVVVV\^^VVVVVVVV\'VVVW 
Por loa airea. 
De paso para Asturias. 
Próximamente a la una de la tardo do 
•yer, pasó sobre nuestra ciudad un aero^ 
plano que traía rumbo del Este. 
Se supone que dicho aeroplano sea el 
piloteado por un aviador asturiano quj 
procede de Pan (Francia). 
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CASA ALFONSO - CAMISAS 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r a Hoy, t a de juüo 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
CONCIERTO POR 
R V I M O C H V 
LA ORQUESTA 
I 7 R . E C I O S KJLiXuA. cancionista, 
T H E D A N S A N T 1-1 O R Q U E S T A B O L D I 
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• I f —* ^ • r - Í * ' ^ ^ •a ^ die La nialñam, oflYaiajrwlo (ion Fron-
i v u l g a c i o n a é n c o l a . 
c c .IUM.-DIIO íiau R'amón \ ¡Ule \ de suib: 
Abonado de los cereales de mvierno.-Avena. 
- , . . . , -.- . , ciren-te oíraidar don Jasé Ganza, mi.e 
.a avena al.?.orve con gran inten- antecedido a este, pues sieado una ¿ J - | m ^ . | ^ ,,„,.,!ii:gíilbco dio Ha 
enlacl durante toda su vida el n i t ro - leguminosa que haya enriquecnio. el ^ / .^o^ (fel Carmen 
gimo, y muy part iculaiwnte duran:« terreno en nitrógeno, pero que Ja ha- • \fM' „.;;,„.,.,.,-.','_ ;, V11V()i nililli;ll,iísiimia, 
.te el pnimer pon'..do vegetativo, es ya empohrecido en ámto fosfórico y c<)nctóH©nido a e-'la multitud de 
decir, desde mi nacimiento hasta su potasa, hastaj-á pi'Oporciou.ii a la hyu.t1l ^ nraiesttKl oaroiétí y d • los pu-
entallecimiento. Respecto do los de- tii.írá unos 100 ki lóiTramos de su.pfer-. j y ^ ' i^xVmos'Ti "RevTua*' ^U 
Ifláiá elementos:, como el fósforo, la fosfato de . cal de 18/2Q.. y 5Q kihvíi a- También se céflehró ' có-n la m.isma 
cal y la petiasa, la avena los ahsor- moe de cloruro o de suMate ixjtásb aMimaoijóih que en años anteriams la 
ve con réguilaridad y poco a poco co nvhm]() e3 terreno pea r.-... hien fWsta die la vemaralda Virgen on el 
í turante su vegetación. 200 kilogramos de superfosfa.tf) v 0̂ pwiteiresco pueblo de Sopeña, del va-
La absoncion en l:u? dc« o tres pn- k¡.iO}9ram0SI de cloruro o do, sulfato 1 Le de Cabuérniga. 
meras sem inas es inienisíiíJfim.a, tlcm- de ipo,taf:,a cn pl mismi0 ¡gj ^ t e as hú- -
KIO a la gran cantidad de nitrógeno ^ ú l t i m o , si la Iv-aioino- L . 
que u t ihm en su dio^arrollo mirante sa hub¡ese a¡do ahouada fuertemente *v 
este perloao. , . . , , . . . con un abono de aalié® fosf?i-iMitá~i-
€011 r e l ac ión al acido fra.orico y a 
la potasa, en muchas ocasiones la nado a]iffUnc>> 
lífcVena encuentra en el terreno lu _ , . . . . . 
cantidad aufimente de estas sübstan. En el ctiao de que este .cultivo-si-
Barrio y C."-Mosaicos y azulejos. 
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he estar muy al tanto de los asun-' Efl primor cnf.iuni... tóó en auto, 
tos taurinos, ha recibido, como te- movú, aicosB^aidio de las « a g ^ 
dos m periódicos, la reseña de di- ,l'i,s d { d o ñ a IV.tn.mla.. .1'o.uibo r 
dio festejo y le ha redactado de un « a I * Redonet <lei Panxio. 
modo que, evidentemente, tiene mu-, kos. enf̂ ranfeis estaiPán sometidos ^ 
dva gracia. [cuiracion ]*av espacao de seis misagjs 
Véase la "dase- | pan'odo icBp tiamipoi líecásiário paai 
Madrid. 17. — Corriéronse toros ceipicirainse -di pueden seir curados ra, 
resultaron buenos. ,'diiica^hiuointe o experimentar alguj^ que 
«Bañuelos» mató tres toros debido 
/a la cogida que sufrió (.«Gitanillo». 
Estuvo superior. 
Música tocó la «Canción d d Sol-
dado». 
«Castejón», valiente.» 
Como ustedes pueden ver, ios to 
ros de Bañuelos se matairon a sí mis-
mos, a no ser que el proipio ganade 
ro bajase a la. arena y se liase a 
estocadas con tres, en visbá. de que 
atoi una cuín. 
1>DI cuidado dd los enfermos se l i | | 
hed ía camgo las huimildes Hijias (jg 
la Caridaid de San, Vice me de l'aVi] 
Sor ¡Rlóra. Sagtredloi (suijjeniora), 
Isiailid Mauitínieiz - y Sor Joseiflna Vaí-
tgas, y los doctoa-cs don Nemesio 
lauco, don Manuel Sánchez Saifl 
diajga, don Joaquín F. Tejedor y el 
selftar Coiíidpipo Arrcinte. 
SOÜ' Flora, que hasta la fecha ha 
uno de ellos había cogido a Gitahi- W 0 . ^ P 8 * ^ , ^ % Kegol . « . j . . . .... 0 > na. ha. ree-a, a,do na.ra, a caim • a. 1 Mi-cas, entoniees no haría falta d.- ai...- NOTAS N E C R O L O G I C A S Uo, y Rodalito liahfa dtesaparecido. I!';'' ha ^ a d o paira la eapila ..„,, 
Músida, que debe de ser otro .. ^ o s a ^ i i m ^ e n die la Virgen. 
das, sin duda por Ja' manera, paula- ffuief 01 " 01,0 f^rea!. • f^-e corte, coofo 
lina como las toma dicho cereal del ^ " f he™0* "f. cra convemento) taales u e31 
ffim-Pnn ' entonces, y si la 1 ierra és-ik med7a- . ' leri-eno. 
A.demá.s. la avena os, .ocaiso1, el ce-
a-'-'al de invierno cn el que las raíces 
¡adquieren un mayor desarrollo, y es-
^o bace que. pueda encontiar espí 
substancias en mía mayor zona de 
íWbrfl̂ Vv ir-n. : • • ! "• 
Así se Observa que esta pí-anta os 
3a que da rendíimientes máis extra-
ordinarios cuando signe a un cuilti-
vo de legiuaniinosa. que fija el nitró-
geno al sudo, pues sus i-aíceo apro-
vechan por su enomie desarrollo el 
¡beneficio de Ja planta que le ha an-
itecedido. 
El día 3 del pasado me? falleció en la 
rta'la con los auxilios espiri-
excelentísima señara doña Ma-
namente provista de sales d • o<.M=-.a ría d© la Natividad de la Birbol a y Ar-
y fósforo, se la. abonará con sales ni- pide, viuda de Noriega. 
tcogenaidais. Erala finada señora una deesas da-
Bn ¿pif̂  'M me el rodo fuese ro- mas ejemplares por sus extraordioaiias í 
villero por el estilo, en Jugar de de-! L ^ ^ ¡ ^ . s a s citadas nos ensí 
dicarse a su. a r r i b a d a nrofesión. (ran t . 0 ^ - ] ? & . d , 0 P a r t o ^ ,|' 
se puso 
dado». 
 s  rriesga  pr fesi , ¡ ' ^ tod s Jc^ ^paM anemos del 
p tooar 1i «Panción del sol "•ait'c'1,i0' dotaidos, coima decnimos an-
a tocar ia «üancion dei sol .̂(rfiamlG(nitie) ^ inanojoral^leis co-nidi. 
Es . unía, lásitima que el telegrama I C I ™ 6 1 
no diga nada del público, porque es' 
muy probable que se pasara la tar- v ^ J Í & ¡ t 
I FJ1 edií ido está d'hK'unjdado por un 
bre también en estas dos Jubstan- v|rtu3es, dedicada siempre al cultivo de 
ciáis, convendría danle 150 a 2-»') kilo- 1 . - « . x ^ . „ , , • . 
Bramos .! • sp-perfoofato de cal 18/20 prácticas cristianas y al cuitado de 
o' de Escorian Thornas, y .si tami nén su amantísima f .milia. 
le deberá ádi- De carácter amable y trato sencillo, ca-
nionar de .'>!) a 100 kilogramos de ció- ritativa y bondadosj, recogió como feuto 
'l"rV " 'U\ ¡ f l : \ \a . . ;1 ' ' ^ f ^ *•;'?;::! de su caridad .crisolada cariños siace-
1 de en la enfermerfa cm'ándotse al-
guna luxación en la.a banderillas. 
LAi EMPRESA DE SAN-
TANDER : : : : : : 
Anodie hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro buen a.mi<?o el .em-
preslario dte Ja pJaza de Sanlandei 
don Luis del Castillo, que acaba de-
negar de Sajlamanca. donide ha de-
jado apartada Ja corrida de Centre 
ras, que se jugará el día 2ó de julio 
de 200 a «00 kiloQTamos de Kainita; 
esto último rolando la (jearti á ü- ro* la manitestaban su sentida ad 
gera y muy arenoso, puerí Ja Kainita miración y gratitud. 
Así se comiprende fácilmente true' ouimen.ta, como tantas veces hemos Pu muerte ha causado profundo sentí- V9r las cuadrillas de Fortuna, Na. 
la forana de abonar el torreño des- dicho, la com.paddiad .dd suelo snel- m!jnt0i 
linlado a l cu.lt.i.vo de la avena, tiene to. 
que variar según el cultivo que haya (Cointimiará. 
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N O T A S D E L A 
i A sus dessonsolados hijos doña María 
de la Natividad doña María Isabel, don 
Luis, deña María délos Angeles y don 
f i -.drcs cainmehitas solemnísimos m i - Gonzalo; hijos políticos don Joaquín Ro-
tos, a los rnaies ,1 ' . ron nu-meirosí- mero Oohoa, marqués de Romero de To-
dimos Rieles. ro; don Luis Basagoiti y Rui?; doña An 
i A las sois de la tandie se efectuó la 
1 . 1 ( - C v q u e recoiirió la s cal le;- de 
COMI-ION DE FR8TFJOS I ore de Ve-ga.. Mv-V M c t ó d o ; ti-
Percutió en la tarde de ayer, tratan- hertaid. Menéndléiz l'.-.lavo v Sol. 
do del programa oQcial para el verano' , V i s t i ó nuer.'.ro annantíanM p ica-
do. re.vo;- '.do da iXMltihca.J. a'do' .íl:! 
d marítiiinais v el conoeial señor 
Se nombró una Comisión que se en- '.v\.> r***^®, eñ. rojirc'.-.e.nt'acii'.ii de 
trevistará con la Patr-nal Mercantil, la la Alcaldía. 
geles Ruiz San Emeterio y don Salvador 
Rasagoiti y Ruiz; nietos; hermanos, exce-
lentísima señora doña Teresa, condesa 
del Valle de Pendueles; doña Pilar, via-
da de Suárez Guanes, y don Julián; her-
manos políticop, sobrinos, sobrinos polí-
ticos, primQP, primos políticos y demás 
El señor Castillo nos ha. hechc 
"•"andes dogio"' de los toros, que son 
de .precioso tipo y buenas carnice-
ras. 
Tanta confianzia tiene en ellos el 
ganadero, que vendrá a Santander 
a presenciar su lidia, d día 2*. 
La iri.auguiradón dd hospital anfr-
tuberonlosio no se c d d i r ó con efl M 
plemidcir proipilo die estos actos por die-
seo expitesioi die nueist.ra Sobera.na, 
La. Jumía dd Sanaitoirio está canóv. 
tiituída por las daanas erjguiieiiites: 
PneSü^Dftia, Siu Ailteza Real imfainia 
Lu)¡iaa,; y,'itciei] f •eolrleníai, exce 1 eut íisimia 
duiquesa de Santa Eíena; tesore¡ | | 
doña Inés Riedonet de Faixlto; socre-
taria, doña Miaría AigCbearo de Onijn-
PJO; vocales: doña Antoin/ia Muñoz de 
Ruano, doña É.nfilia Saniurjo de Pé-
rez, doña Elena Cacho (Je Hilera., do-
ñ a Rosa Pombo die Caibrero. doíi.i 
Ana CaMer de Prniho, doña. Pei.roni-
'•a Pomibo de diel Ganmpo. ctoñu. AiugS 
les Quintana;! de Sarádiaiga, dcjaíi, 
.l'oaicp'jiinía Me.-ndie die Trámagíi,, dlofift 
Ana. Lastira. viuda die Ahascail), doña 
í Carolina Bre ge 1 v doña María PLris.. Los toros serán embarcados en e l | 
encerradero pasado mañana . 
E L TIO CAIRELES. 
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UNA INAUGURACION ^ 
L. Barrio y C.3—Méndez Núñez, 7 
E L SANATORIO A NTI-
T U B E R C U L O S O 
que ba r remetíio su ayuda monetaria La P^&isa imagen de la Virgen familiares, enviamos el testimonio de p0r '.ja m 
para el fio propuesto. í 1 . ' ^ " " " . v !!'a ' W J,nL. a!lto:n?6vÁLd.e irue811,0 Vónme, deseándoles cristiana ,• ,.ll,lt,Lo,,.a ant i f 
Hoy volverá a reunirse Ja Comisióa de 
fe.tf jos para ultimar detalles del citado 
programa. 
• También se reunió ayer la Comidón 1' \ l;;,llir;,!,,;--•'Í.L :± A la citada 
Caiaa Fia,!, cediido pór >u ivi"-e- .resignación. 
inla.nio en esta, cal ata 1. señoir Re-
EJ vehículo estaha cuhierto de 10-
Como habíaniTOS ánunctado., d do-
mafiana se inauguró el 
uberculoso Infanta 
Luisa, sito en eil baibnio de Camipo-
giro. 
Por la m a ñ a n a se celduxi una. mi-
MEDIOO 
Espedallsta en enfermedades de nlfiol 
CONSULTA L E ONCE A UNA 
Atarazana!. 10—Tft'Afnno, »-M 
de Policía, desoachando diferentrs asun-
tos pendientes de tramitación. 
Ayer tarde comenzaron los empleadas 
del Ayuntamiento a disfrutar de las va-
ciciones de verano. 
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L a Virgen del Carmen. 
EN LA CAPITAL 
Con motivo de la festiivüdad de la 
Mu-gen del Carmelo se celeb(ra.ron el 
  cnniitiva riili.Ljj,:'.-;!. acu-> ' v v v v v \ v ^ A A ^ A A ^ ^ ^ ^ ^ A a w l w v v v ^ w v v v v w v v v v v v v i 
o;¡m - • p/iMiro. ¿me . t ilines- Noticias ycon^entarios. 
Ira la, devooión ^ue sienten los saín- 1 • 
C o s a s d e t o r o s . 
W V A 1 / W V V \ v w - v w \ \ v w w v w w w v w v w x w w v w » 
4 Barrio y C--Cementos y yesos. > ^ <MI la preaiosa caitillu. ttel Saamto-
•' W^JV*. , r ¡ j i > i oficiada, por el padi'e Luis de 
t  ' .-^ <pi 
VACACIONES ' . i n líirinos jior la miIa.groaa {>atrona 
de. 1 os na.vieg:antes. 
El a oto, : como en años anterflcires, 
r. snlti'i bril lartírmio. 
EN PEVILLA LE CAMARGO 
La. fiesta! áo la Vimigen dlel Carinen 
re ceflebró con eira.n o-nlewloir &á el 
U N A EQUIVOCAiCION 
CUALQUIERA LA TIENE 
El dcm.ingo se corrieron cn la pla-
za de toros de Madrid novillos de lu 
pin lo rosco .pueblo de Revilla de Ca- lan-tigua ganadería de Bañuelos, no-
tmaxgo. viJlos que mataron Iba diestros Ro-
I.V : auós rio la. procesión se celebró dalito, Ca^tejón y Gitanillo, reatul-
una misa solenme a las diez^y jne.ha tando éste cogido por la ingle, sin 
'.yravés consecuencias. W W W W V W V V V » ' W V V V V V W V > 'VV W W V W V W V W W W 
pasado doniingo en Ja iglesia de los L . iBarrio y C'-Bañeras-M. Núñez. 7 i Un colega de Ja torde, que no de-
Viega, qnije ainiiatió como delegado del 
sefikw! oJii^ipo. 
El citado religioso bendiijo en la 
tarde dtal sábado todas las dependen-
cias. 
Los d iteren tos idepartamento® de 
que se compone el Sanatorio son am-
¡«lísiimos y iicntectaimonte ventilador!, 
<iio.taidcis de todaiS la« cóindiciones de 
liiigltene. 
AdiosadaB a la® paredes hay escu-
pidora® con agua corriente. 
Cada una de laa «ampiliias habita-
ciones contiene una. cama. 
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L. Barrio y C.a-Inodoros y lavabos. 
y enfermedades de la iníancla, por 
el médico especialista, director de la 
Gota d<j Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a ana-' 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
Be 12 1/2 a 2. Wad-Raa, 5, tercera 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d« 
Madrazo (Medicina interna).—Todo» 
los días, excepto los festivo». 
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ema: L A A B E J A ÁTICA 
^ M mm.ér* ^ 3 ^ . « . i . ^ >̂"B l';"'a (1U'' liis aocioneis adiquíridas re Ja inteligencia que io 1 
^ O l l C U r S O p e d a g O g l C O a b l C r t O p O r e l m esfumen fácilmente do la me- dadosamem... la memoria. 
al niño para educanlo y habilitarlo cultades del niño consiste en el-si-Idas? —Sí, señor. ¿No ha lá i s espera-
j n r a Ja vida social; el maestro no miultáneo caltivlo de la inteligencia !<• tamibién • vosotros las ondas? -8$ 
debe ser un domador ni un fundidor, y l a memoria; el tesoro que adquie-!'-',ñ"r. /Dónde os ponéis a esperar-
Para que Jas nociones adquiridas re Ja inteligencia que Jo recoja cui- las? —En la arena, junto al agua. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r e n 1 9 2 2 . 
¿Y qué hacíais al ver llegar las chis? 
•Es 
(CONTINUACION) 
role rimo» a Ja memoria intelectiva, 
frió a Ja memoria mecánica y rutina 
ria ni al pernicioso memorbjno, que 
agosta el espíritu acumuJando ahí 
materiaíles on revuelta confúsión y 
estado caótico., materialeia que para 
mida se pueden utilizar más tarde. 
A Ja edad de sois años y aun a la 
de cinco, casi todos Jos escolares 
fftueiden aprender algo de memoria, 
ipara Jo cual ha de einipozar el maes-
ro' noi" hacerles reoetir frasea cor-
tas (método me'caiiico) que el niño 
entiende bien y que le sean agrada-
bles e interesantes, listas frases se 
.repiten un día y otro para que 'sir-
van de Bólido fundamento; y do-pues 
ée van ampliando i>or eJ método cí-
olico hasta que resulten verdaderas 
narraciones, que Jas alumnos repeti-
rán cada uno a su manera, y según 
su dap-acidad. Como la mayor par-
to de Jos niños tienen un diccionario 
iaría, no basta só o eJ repetirlas y Ya sabemos que Jiay niños de me-. —Escapar de ellas corriendo. —
aolararlas un día y otro; es necesa- moria frágil, terca o reacia; hay decir, huíais. ¿ P a r a qué huíai^ 
rio, además, buscar el enlace y Ja otros que retienen bien Jas palabras, —Para que no nos mojasen. —¿Yi | 
Desarrollo del tema asociación quie bay entre lo nuevo otros lias ideas o los números o los os alcanzasen, os mojar ían la cabeza 
y lo ya adqulirijlc'. Las relaciones nombres propios; pero en la discre- ^ (: lo» nies? —Los pies-
El ejercicio de la memoria puede, de tiempo, lugar, cauiaa, magnitud, ción del maestro está el buscar el —¿Qué color tienen vuestros pie*>. 
.uy bien cmpeaaii*e antes que Icis figura, etc., prestan gran auxilio a ejercicio apropiado para desenvolver - I i;'l;i",,os. —Y si _ .cayeseis al 
niños sepan leer; el caso es qüt pué- m-r^or'á, la educan, facilitan la en lo posible" la cláise de memoria 'querer huir o no os fijásela en qao 
dan comprender • bieji lo quo se les fijeza de Jos recuerdos y -establece Ja m á s reacia y m á s útil, obligando al venían Jas ondas, ¿qué os pasaruo 
dice, para- que Jo ordenen y Jijen en cadena que mantiene indelebles has- niño gradualmente a repetir frases, r m iarían.. —Claro es que esJ 
su biblioteca interior. «El verdadero ta las circunstancias m á s accidien-. :( f-ho-rráfiicos. fachas, resume- mojar ía y si quedaseis allí es muy 
secreto de Ja memoria—dice Quinti- tales. nes de narraciones leídas de antemia-, posibile que llegasen a ahogare^j 
lianc^-está en el tralnajo y en el cjer- Además de relacionar los conocí- no, principios, reglas generales... La'Bien, pues vames a ver ahora lo que 
ciclo. Aipi'ender mucho', meditar mu- miientos para colocarlos en Jos ana- memoria de palabras, para saber dar ha f̂R Ja persona de ouc tratan las 
cho y todos Jos días, a ser- posible, ^ '•• iiK-moria. ps nrocíso ir- v,vma adecuada a la expresión de versos. Fijaos en que Jos versos van, 
una grande excitación debilita, la me- posible, a Jo que ayuda en gran mía- de tiiiscéndentaJífima utilidad, si so 
moría y causa jiemiciosas•• estragos io 1 ni W'*•-•;•««) ra-ional. ¡hacen con la discreción debida, y 
en- Jas demás flacuiltadies y en el or- Generalmente Ja memoria de los procurando no fatigar Ja memoria ni 
gañí .«TOO.- niños es fácil y pronta; pero suele ser arruinar el débil organismo de los 
El deplorable y nefasto sistema me- poco tenlaz y estar mal preparada, «rollaros. 
mOrista debe ser desterrado sin mi- defecto que proviene de Ja falta dej Conforme a lo que acabamos de 
ramiento al «une. Ño sólo es el mar- atención, lo cual no nos debe extra- eviioner acerca del críltívo de la me-
tí rio de la inílancia, sino que es in- fiar, pues la atención, aunque es tan moría, Voy a trasLaiJar aquí una 
capaz 'de formar personas ilustradas neoeslaria para el desarrollo de Ja breve 
y competentes. Comiprendo que el memoria, suele aparecer después dei T ^rCTON AíCTÍCA 
cultivo racional de Ja memotia supo- • 1\ " - '••••o es ^«e^'so míe el tiem-' Un niño Jee o copia en la pizarra 
muy reducido v anonas comprenden. ne mucho traba jo para el maestro; po dedicado a cada lección sea corto Ja siguiente quiintilla : 
la verdadera significación de lc¡¡? vo-)' " i . esa • •- fíi) nr^.'ón obligatoria, y y ee haga ameno, ij-ii-ocurando repe-
«•nl.los que empllean, es de suma ne- de no ejercerla bien, as nreferible " ' ''' ' ^ ort i.n ip-vj^n anterior y 
.cesidad desenvolver en ellos ta me- que camWe de ocupación. E i profesor no dejando nunca dé in?iistir sobre 
moria de palabras, haciéndoJe.s que se detiene a explicar el sentido ' rvi&r: fn'c.ce»HlAnMl y Jo que sirve 
aprender definiciones, reglas funda- cíe las palabras y de Jas frases, ha- de base a la materia que se estudia, 
menia.leis. nomlbrest propiofi y algu-1 • •'• i.1 •al-'s ••'•mrrender a $a& alnm- Tambiénl son girandes auxiliares de 
nos trecito* selectos de literatura. A nos, Jes facilitará en gran manera el la memoria la lectura a media voz y 
éste estudio debe preceder siempre camino pira míe a.nrendan y com-ila repa-esentacicn'gráfica de las ¡deas 
Junto al agua se ronía 
y las midas aguardaba, 
y al verías llegar, huía; 
pero a veces no podía 
y el blanco pie se hvüajvi 
(G. Polo). 
nieapujés que el mnestro Jee Iden 
estos- versos, manda reoetir la. i^etu-
11 na breve explicación que haga com- prendan las lecciones. ¿Hay alí^o j por medio de objetos, como hace, la ra a uno o dos niños, que difícilmen-
])render bien a todos Jo que van a más deplorable que el señalar, sin doctom. Montessori: jira' gráficos, cc.-jl1 Ja sabrán inte^oirclar con abierto, 
• •-••.lidiar y para mié Jes siirve: de rs- aclaración previa, nárrate** v más mo el sefíor Manjón. o por grabados v entonces procede' Jn exrticn.ción en 
ta manera amplían su vocahul.ario. pániafos de memoria que luégo Kan- 5F distintos'tiipos de letra'o copiando ¡la siguiente o parecida forma: 
•se acostumbran a expresar 'daría, y di* . «darse» sin errar una- I c l r f ' ilas frases fundamentales, rovos me-
•pm-isamente sus ideas y se les fa- ¿Hay tormento mayor para un n i ñ o / l i o ? ponen, como es natural, más. 
¿Mita el camino pana que resuman que el aprender frases eidcnoiü a ' 
las lecturas. [ '" ' t̂ e, no pentrai.? ¿Hay 
• o m'fiTrio nne ja n.moria de pala-, eí-ipectácnlo m á s triste na ra una per-
bras debe ejercitarse l-> memoria de fvyfin iideli^ento rm^ oir a un niño 
.-. .;s. d- lu'TareSj de niíoo •. ~, oteé- recitar lecciones y máí- I|1CCMOI ^ ur-. '4fQWi ^""erp id i i • i a l para lo d^.-ípulos. 
lera, para lo cual lo nwtrno pnede n.í crsmr-'rt-mlie ni sabe a.»-i'i car ni .1-- «ir que. as í ' casi nados, no miren en el 
nt i l izarse In Gi^imátic.a one la Ce o- ven para nuda, sino es para, aberre-. foivio más rrule •«•«>• ihilu-víi. i.alahras, 
grafía, la Historia que ias. Mateniá- cér los libros v la e-cnela? Ks r.re-'palabrasn. sin sentido alguno. •' 
in-;.;. ciso tenor más esmero ep estudiar • E l método más acorde cou las fa- playa- Ja llegada de las olas u on-
sentidos en ejercicio.' 
, \. i-iv,-, «"••.-rtr.der de me-
moria, aprender, -aprender», será muy 
J^. , miaertros: pero es 
A w Ir • vos otro si o-¿ gniata en vera-
no dec"al7.aro= en la p.i-ava v ju-gar 
enlre la arena, haciendo dibujos o 
cavando hoyos. Vim-ilras bermanitas 
Mirlen hacer lo mismo, pormie ©sta 
divensiárj es m.uv entretenida, e hi-
giénica o Railndable. T,o rpie dicen es-
f, - v, i - l o hehéis víc'o vosotros 
nnirhas veces. ;.Xo habéis visto a ni-
ños y niñas descalzos esperar en la 
n iña descalza.? —Ponerse junto a 
agua, —.Muy bien, junto al agua «01 
ponfa, y allí, mirando. Jiacia él maí..i 
aguardaba las ondas, ¿Qué ha4ffl 
allí, puesta junto al agua? - A g u ^ 
, ... i . . . - , r,",das. —Sí. señor, las ondas 
aguardaba; pero como no quena n f l 
ii mo ni a'^C'̂ anse. tan pronto coiaa 
veía lleglar las ondas cerca de sí. roM 
.•o. i a noo. ¿Qué hacia al ver üe^M 
• , rV^Hg,^ .-.PTní-a, —Pero, a vec^j 
no podía, porquie resbalaba c so í i ^ 
i ai v eiitonoes lus olas, que M'l 
paraban de avanzar, le mojaban los 
pies, que eran blancos como los vues-
tros. 
Después que uno' de los .niños afi; 
mediana disposición resuma el sen-, 
tido de Ja delicada quintilla, procü^, 
rendo seguir el ordien de los i 'ec ' l í^ 
difícil será, que tarden en aprenden*, 
y fijaría bien todos, aun los más m 
dos, porque Ja han entendido y M 
cal izado. ¡Muchos de los niños ya- | |j 
isiabrán cuando se les ordene que m 
estudien; y luego todos tendrán gusy 
to en representarla al vivo. 
Visto lo que es la memoria Y • J | 
acertado desarrollo que el inaes^B 
. . .»•'- :-M IÍ« r'-'M'r.lia. p,'i.s01IIOS-;̂ | 
a tratar del raciocin.'o,. facultad WM 
difícil de dirigir; pei'o muela- f&m 
noble y eng-randecedorn. 
(Continuará^ 
n i i í c a 
>áQld'aj m Ex-pl oiraiilorés y 
¿jjC^I,. cu ¿sta épo- Uiiico nwijiuiil.n-io. eoiriicainso 
a 10 f 1 ! , ^ in a u s t w i a de Jos etc. 
iwaa y flpgl^is I'.IÍ;.;IMI:-,OV. II.-IÍ.Í.'MUII.I UC mi l»no. &u^j«U<)|Jén)do6G a la hora Úe 
;'.'|!irlla>- |.;i,ra tódlofi leus g-u»lt>s, tales óoinair i'iaira. jVH.nimliairlr dü^fWlés haSr 
Cíánio ra . - ¡ . . ras |,vd.«si,rcr. caza-de pa- l a J áe doce y iríódia, que so dio 
Ims a liadiui. Jiaile a.iiiciiiizank) por la .fwij a Ja Jiesta. 
E s p e c t á c u l o s . 
' E L F I N A N C I E R O ' 1 
pior 
do 
el c lá -
bolois, 
0, en q" 
! d&J 
,, ,\\y.;l &] rtegocio,] E n hí taa-de. d d sá.hado empezó Ja 
tas C?f 1/ '.'ti!•;i. .•ferio de Jas a imiua r ión con la. Jleganki de ios ex-
5¿i míe producen el cu- pJora.dor»'s. euLcaa îaiclo:- dtó d a r gu.sto 
^ ^ r ^ t u v i e r c m <'11 esta sep- a. !«;« adou-aitoeis d'a rcmsípoqsro, que 
9 ^ flnneciaJ>le, que no sos-¡ Jralmm joiiraido—como el soJdaitío jm-a 
^ ^ l u . i a . ,-x,r el exce-
••' m i lidié a. l a verhia. 
¡••iijis bantíieíiais—«caaipaitieaT na© 
I .Dr las aJípiaip^i btas»... pieirio iicirrijlxre 
L . DE OSORNO 
17-7-922. 
DE GAYON 
CUAN CASINO DEL SAIÍDINERO. 
— I lny marlcs, a Jas cuatro y nirdia, 
de Ja tardi ' . concierto ppá" 
ta.—Tarde y noche • PiájBCiOSILLA, 
canc ión l-ita. —íí\ i,e df.ii)jsa ni. —O r ql i es-
ta B O L D I . 
^Ahl'JLLON NAR/ÍOA'.—Desde lajs 
de bufón», 
^ ' Í ^ A O ^ A ' B Í ende recluicido, hMpipone y..-, ¡m muí íes se puisieroai en 
la |5(i'!sa liirescnl a ' |)l,0""a- 8$ti(mcsdo Buw «••grifos». 
alnin- Pero coino Jiay de todo; y en este 
godo s i . ^ 
E de esc, la 
, i^cia v con dinero  
O b l a c i o n e s del Te-
^ ¿ t a ^ d o s valores mdus-
Í Í de E s p a ñ a exageró un 
^ 7 3 que fu('' ¡"M^i ia i i ie . ya 
J S a d o eJ dividendo, suba, 
553 man ten i éndose firme, 
Ipnoís activo, a 
Z me snben od.o enteros, 
í ^ ü e r a s , que ])ca- Ja mejor 
Ja Próx ima cosecha y 
í l i i ó n qaic pe espera de Jo:, 
iSíiú en Ja remoJaoh.a como 
• nales vuelve activamentehne.ladiQsa diana. n;o pudteniJo efee-
I f n a V pedidas; Jas o r d i j t uaHo poirqnc la» nu/i.cs ax^i •(iairon 
1° ^1 ^ ' i a 3i,50 y 34, y JassauMaiaiidar sus (ifaemas»; volviieriido al 
' m í e " mrá.ri/.aini "' m o m e n t á - j i b a r o I rada las nueve pi ra , dejar ee-
f J ^ V e s o con que ha pu- ¡ leibiran- la pPoc«in'í5ín y !«. aamáa misa. 
• n, m.'-ila. ron algu.na in- | l i s ta , se d i j u de eaimipaifia en Jos jar-
H ierrando a 91,50, con de-ldinos de das 'OscnoLas, en los que se 
•í? c^re el canubio de n ú e s - J l o v a n l ó u n snintuo.T-o a l tar con pro-
fusión, de. gu.iirn.aldas y í lo res visto-
I XiA R B C n F l iOAO ON 
Ami! cuamdo ipor Ja Junta^ oiigaaii- .^eiis y media. «Just ic ia 
zajduna idieá iconieuirso (Je holoe. que caiarta jornada, 
lia. i dtfia 23, ae M^.-' . • 
inidiiibó qpro' Jos* pirtimiiu» que se con-
( i il-'il.a.n ein dicho concuna)- ;,v:iría;n; de 
175' p a i t á i s al pir'iinmro y do 75 el 
segiindo, Jioy se. nos ruega que i-ec-
miumtdlo, hubo taimltííérir un r a to aijxi- tifiqueimios y Jiiagannos pó¿di'CO, píui'a 
ciiblo en que las ¡nuhos se cansaron, ! conioi.1(mien"to de loó jugjaidoreS, que 
0 ccciiipadeoildaM de majau" tanto cosa.- los pnemios qruie se h a n d,e concedei-
r o n en sus «lágrinnas», api 'oveci l ian-ieserán de 150 pesetas el uno y de 100 
do de lo l i ndo ¡ a juvmt.uid aquel «pa- el ot ro, oost.ando ila inscrj ipción por 
ro Jiuieliguístico nnheiniib), hasta que ipábtiida 12 pefeta-.. 
Pegada l a Jioira. de .recogerse paira Qnueida cornipilaic-ilda l a citadla Junta 
.ivMisiiltar CÍMI la a lmohada.» , ss Jiizo icirganizadoina del g r an cei'ta.men.. 
j a re í i i "axila,, con mucho orden y s(fn\ l i s de suponer', que dada J.a ianiixu'-
1 ;ei-'.¡- qvh ' lar t íentar 'inc.ldteiríteis dlet*-; iand^a de Jos premios, se r e ú n a n ese 
a.íir.a.di:ilib-s. . . 1 día, e n l a bcáiepa. dfeil s e ñ o r PaJíViue-
J.a, ba.nd.i, de m ú s i c a pensaba ame-' km, loa niejoros jugiaidores de boJos 
n i / , Í II'Í- el ama.mver »leíl 16 con una die Ja provinclia, 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a l .—Alameda. I.» 80 
sobre el 
lica anterior de 1/*. 
¿an te nivsión a Ja baja enanas y vanadas, 
o c a l e s Ja: pinza de Darcqlo-
coníuvo un poco los optmns-
(.0,ro mialfliniileño y fii bien no 
«rado reponer Jos cambios 'a 
m m l a o r i en tac ión es fir-
U mejora, pues.si como se es-
pariamento 1 cierra sm 11c-
n & O f ó eO proyecto de T ians -
se tiene descontado Ja eJcva-
."las tarifas, con Jo que .par--
'ol acoioqlsta se da por satis-
m se hicieron a ÍJ20, RIO y 
V.-ri.. -. a 321,50, 320, 319 y 
mejeifeudx) el camiiio de la 
semana, v a fin de mes fina-
318. 318,50 Aji lantes v Nortes, 
restant- í valores de especu-
> hay nada i t r ¡ l o r i an t e ; so-
lio de Ja Plata pierde 5 pesetas 
esnué' de bacers? a 220 v 221. 
fcéricür m partida se l i izo a 
90 70 v 'ir), contra 69,30. del 
m- ÍÉYterior, &4.65. 60. 90, Só 
v 81,80. invariable; 4 por 100 
bli. í,i -r.i > 1 i a S6: 5. por 
«tímSle vieic, tfrtó adelanta 
en al*:fi (Je Q'> a 1.10. v el nuc-
ba a.^.OO v, 80, con .1.10 y 1,05 
E L COnTtESrONSAL. 
Caiyón, 17 de jul.io de 1922. 
N o t i c i a s of ic ia l?s . 
DE SI L I O 
• E n l a maidirugada del Síll iado úl-
itimo se d é c l a r ó u n r/nieendio on el 
puehJo de fSMó, en i i n estaiblecimien 
L a pa^oeesión r e c o r r i ó u n p e q u e ñ o to propiedad d é ValJeriano-JVtairt.ín. 
oa» la icaUie 'quie i ^0,s vecinios de . Jas casas ceavanas (aircníto, paisaftiido ptoa* . 
fonman las é m m die Ja C o m p a ñ í a , ^ d,1'ero'11 ^ i ' f ' i t a de fuego, v i o 
donde' \Umm u n a « o a.rtM.iioa.ment©- ^ . t a w n . Jas nuert.as de Ja casa,, poi 
constiimído de raimas de laure l , le- encontrarse e l d u e ñ o a i réente , 
y é n d o s e una; í t ó i i p c í é n heciha oon ' «fe^iufes ole g re i r t id^ ,esfneinzo.s m 
fliorcs qno (dlacia: «jViiva Ja Vi rgen Jo^ro s o f o c ^ eü ncendm. 
d-.d Caii i ien!», obra, de unos jóvenes 
de está localidad. 
(Rog! la, ta.;de buho, como on Ja no 
dhe .nnterñor. m n animaido ha-iié, ame-
nizado por la, misinia, .bauida y ma-
(3UCBSOR D E L A CASA GOMEZ) 
Gran s a s t r e r í a de señora y caballero 
A c r e d i t a d a p o r su buen gus to en 
la c o n f e c c i ó n de sus t raba jos , dis-
poniendo p e r a e l lo de m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s espec ia l izados 
en a m b a s secc iones . 
llfiPERMEBBltfS : CONÍECeiONES 
N0VEDHDE5 
. l \ M 
os a M Í S meses 102,25. 40 Ja 
{, con 1,10 die repos ic ión , v la 
V 102 25 COll 1 05 de ^'Uihida. V /V'iaWVa.VVÂ VVV\AAA'VV\aAA\WVV'VVV'VV"̂ VV'V'VVV'\.\A' 
,afics vieios 102,70 v 103 en la " ' ' ' 
ra 1(8.45 v en la R 102.7:., 50. 
por 100. rontni 102,30. 
ifo de" valcirés de renta fJ\ia 
rnativiis qu • rn nada modi-
Jos cambies de pioiiidiis poma-
del ceniildo i n t e r n a c i ó n ni . 
intviabilidad y desoriente.-' 
• ocuiparse de la- estrellas: 
cerro S 'gu • sin necesidades 
sólo a lo que las Bolsas ex-
Je marean:, siendo Ja ten-
salvo en dó la re s y franeos 
de baja, y el marco-.'eje pobre 
Sira todo el t inglado, sufren 
ssión- en míe su r ( i í s se en-
poiTOe la naciión alemana 
pecfc sufrir las careras impues-
rá aue arreglar este í o m -
to, porfiue si no Jas d e m á s 
sufrirán las con.'-^cnencias. 
B. MOLINA CANOVAS í 
Redactor de «FU F i n a n c i e r o » . ! 
% jul io 1922. 
C a l l e d e l a B l a n c a , n ú r a . 12 
TELEFONO 10-18 
Es ta ac r ed i t ada Casa , p re fe r i -
da del p ú b l i c o e legante p o r su 
c o r l e m o d e r n o y e s m e r a a a con -
f e c c i ó n , d i s p o n e de un ex tenso 
s u r t i d o en g é n e r o s pa ra t r a j e s de 
v e r a n o y en t r e t i empo , los que 
vende en me jo re s cond ic iones 
que los que of recen y anunc i an 
gangas . 
Las ' p é r d i d a s se calculan en 4.000 
| : -Las. 
V̂VWW V̂VVVVVV\'VVVVVVVVVV\\̂ VVVVVVVVVVVV\'l 
P HiH s i e m p r e los v i n o s de las 
ñ a s 
S U B A S T A " 
l»ON DAMASO PEREZ A R E N A L , 
A I L C A U ) E c a N s r r m u t i e s ' A j . 
D E L II.UiSTJUSIMO AYUNTA-
M I E N T O DE ESTA V I L L A DE 
PElIiNÜirSA. 
JIAC.Ü SAI"tE:R: Que el próxinno 
dlíia vfóiir.fui¿iu|'jivie, a Jais dloce de su 
i ira/ñana, -hajo niii, pre:í{d'encia y con 
ii.v.Vteiiteiia d^I isañor niV^lrm i(Jie la 
local idad, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de 
ai-itct» de Ja Casa ConsiatoriaJ Já su-
basta nara l a conüratíución de u ñ ern-
i . . d;e CIFA T O C I N C r i A l A 
M I L R&SÉTAS, di\l!diido en SEIS-
C I B N I A S OBLKiAiClONEiS, die DOS-
iCIENTAS C I N ( I I " É NTÁ PESJ-: TAS 
ca.dia una, a,l t ipo de todo SU v;r,bir 
iMfniin.-u!. con el .m.|!eré?i- d e l SEIS 
PÓB CIENTO .-MIU I I . y Jas ga ra .n l í a s 
j i . ^dicirmes qui- enne-tau en, el plie-
go que a disiposioión del púlxTico exis-
te on las oftclnms t b la. S e c r e t a r í a . 
La. subasta aá celuiu-ará por pOdlê O 
cetranlo. y pana tomar paa-te en l a 
mii;r.nia iserá. preciso ha,ber depositadi 
• •n Ja Defposila.i-ía,' n i inni^pal de esta 
villa* o en Ja Caja de J>epósitos y mi 
Su. uirsales, el CINCO POR CIENTO, 
que ee deseen adqiuiiriir. 
Lcis 'poderes de Jos que acudan al 
remate por madlio de o t r a persona, 
s e r á n Paletanteaidcs por eJ Jeti-ado de 
Dli FELliOWSBIP OF ígDICISR D8 L0IDHI1 
EispeciaJista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intetinoa. 
M E D I C I N A GENERAL 
Consul ta : de H a 1 y de 3 a 6 
PESO. 9 . - ESOUINA A L E A L T A P 
S e v e n d e h o t e l , d e n u e v a 
p l a n t a , e n i a p o b l a c i ó n . 
R e n t a l í q u i d a , 6 p o r , 0 0 . 
I n f o r m e s : 
i K i l I H I O " 
H E R N Á N C O R T É S , N U M , 8. 
VA nunieni ' I.JJI de esta gr.an re-
vis ta Bemanal, publi'ca interesantes 
articuilcs e inloiMiiacioneis de actual i» 
° r?TEAS ' :dad , con lias firmas de Milió, L . o -
n a r d J. Reid, Amadeo M . de Mendi-
lu , Cornel Scrr, Santiago Laboixla, 
J. G a r c í a Ar ra te , Angel B e r n á r d e z , 
Manuel Mel lón , A. L . S a c r i s t á n , M . 
M a r t í n e z Conejero y C. L á z a r o . 
Anunc ia «EJ F i n a n c i e r o » Ja pu ld i -
eacdón en el p r ó x i m o Otoño, del 
Anuar io llispano-Ajnericanx; de I m -
I jor tae ión y Export lación, formando 
u n g r an vo lumen en cuarto mayor, 
de m á s de 1.500 p á g i n a s , que s e r á 
una r ecop i l a c ión de interesantes da-
tos sobre Bancos de todo el imindo, 
•v rn^-eles, Comercio mundiial y con 
E s p a ñ a per pa í se s . Sociedades a n ó -
•viim 11, colsetiivas y . comianditariias, 
Casáis imiportadoras y exportadoras 
de ] « o d u c t o s e s p a ñ o l e s on el. extraiTi-
jerc, l í n e a s de tranigpoííte, Cuerpo d i -
p lomát ico y consular, etc., etc. Tam-
bién.- anuncia que on el mes actual y 
el p r ó x i m o agosto publ ic ia rá Jos su-
plementos Pontevedra-Visrc, Santan-
der. ToJedo, AlLacete y Rioja . 
VVVVVVVVVVVVVV»AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
PÍE: v . t í i v o ; E 
en S a n t o ñ a u n a mesa de bi l lar , en 
buenas condlciDnes. 4 
P a r a infoi'mes, dir igirse a Jenaro 
Diego-, en San toña . 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrientes a Ja vista en pe 
•etas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; ei 
nonedas extranjeras, yariabJe. 
Depós i tos a tres meses, 2 y m e d ü 
>or 100; a seis meses, 3 por 100, y s 
ioee meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a le 
dsta, 3 por 100 anuaJ hasia 10.000 pe 
tetas; el exceso, 2 por i00. 
Depós i to de valores, L I B R E S D I 
)ERECHO DE CUSTODIA. Ordenet 
le compra y venta de toda oíase d< 
/alores. Cobro y descuento de cupo 
oes y t í t u lo s amortizados. Giros, car 
as de c réd i to y pagos te legráf icos 
Cuentas de c réd i to y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , el 
•-étera, a c e p t a c i ó n y pago de giros ei 
plazas del Reino y del Extranjero, 
:ontra conocimiento de embarque, fac 
ura , etc., y toda cl^se de operaciones 
de banca. 
V Caja de Ahorro» de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corriente de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
eata p o b l a c i ó n don L e ó n Gómez y p é | Vii|o''es. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
Meé,, y Jas m^pnáipiinoes se Jiain de | r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
|!?5^8 corresponsales. 
B A Ñ O S D E L H M U E R A 
Las mejores aguas para combatir 
la anemia e impurezas de i a sangre, 
,vvvvvvvv\'vvvvvvvvvvv»5 próxirriio a Bilbao, siendo varios Jos 
^ t„„ Str.pnfi,a Hio, irl^i v vnpilt.íi. A>i P¡1 día,: her-re es de da y uel ta en el a ; r 
I moso cl ima, Gran Hotel , extensor 
| Poiques. 
p r o v i n c i a . 
E N N U E V A M O N T A Ñ A 
_ E L C A R M E N ; 
T 8 1 animaclias hiam t m n s - f 
hestasi en este indfüiStrio-
¿ i S m^l-añiíi3., ci^nidio topea-a J 
pspecci.m oaraicter ís t ica de Ja 
K ^ v ^ 1 0 íle ,a Go.mftsió-n or-
f: / ! l la, coD-nemación del 
a L i f f v í ^ j ^ l 'an resulta, 
g f l a i d e s que en a ñ o s nn-
1 sais variadas diveraio-
TlMTfi TINTft 
; , ? , P M f t i S f l M f ) 
m v , m FLÜIDÍ 
* MEJOR EN SCOLAUK 
Precios e n L A I D E A L 
Proveedor delaRealGasa 
I n v i t a a V d . a v i s i t a r s u g r a n 
e x p o s i c i ó n d e 
P E L E T E R Í A 
e n e l h o t e l r e s t a u r a n t 
R C Y A L T Y 
T e l é f o n o 6 1 7 . - 8 a n t a n d e r 
C A S A E N P A R Í S 
5 8 , R. du Faub . P o i s s o n n i é r e 
V A L L A O O L I D 
San t i ago , 5 al 13 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
Gijiustar a.l í l iguiente modelo: 
MODELO DE P'ROPOSICION 
Don. . . , vecino do..., enterado de Jos 
aarumickis m.a.ndi-udcG puJilieaa* por Ja 
AlcaJidía idle loae Ayuui-amiemito, con 
f ba qumee die juliio, y de Jas con-
diciones que contiene para Ja adju-
diicacl/ón en p ú b l i c a suibasta de Jas 
obüiigaicionci? de u n eunTinéatito pa.ra 
la (-oins.tru,coii'')n de un Colliegio y Es-
cu ella do Artes y Oficien, obiras d-' 
ír.í/nc.am.ieinto y áikainltariiUaido de l a 
pob lac ión , se ccnnipromete a toimar... 
(on letra,) obi^aicilcmieo, con ,e.strLcta 
su j ecc ión a Jas expresarlas condiicio-
•iiep y J-equisitos erifabileciidos en Jos 
inij^^ianaidbís anjtieiaGKÜentGt̂ v com, la. 
cinMlidaid de... (en letra) pesetas ca-
da una,, o a, (tanto por cieaito calda 
una). 
FécJ ia y firma, del proponenite. 
Quie dielieQ'áiii piren/:ntar bajo u n 
sobre en el que so pcindrá, i a siguífeai-
íe iniscriioción • 
PROPOSIGIOiN P A R A TOMAR PAR-
TK ,EN P \ SUBASTA D E EMPRiES 
. TUVO í m U (AYUNTAMIENTO ,DE 
R ' E I I I N O S L A 
y idemlno del solure.' ^ej^-'irá acompa,-
ña.rs9 l a céduflfi j>et"r:on.a,l del intere-
sadio v el r é s ^ ü a n d o del CINCO . P O R 
CIENTO del Depós i to . 
I.o que i-e ha-,ce | úbl icop a ra cono-
ci:.aiii:eri':ioi icp Cl:<3 ojie dl?isieein itoniiar 
parte eai l a liicWacióin. 
Reinosa a quinice d.e j u l i o de m i l 
noivecientcs • vei ntiidós. 
DAMASO P. A R E N A L 
VVVVÂ Ô Â VVV̂ Â̂ WVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros p a g á , hasti. 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que la? 
d e m á s Cajas Jocales. 
Abona Jos intereses y semestralmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina eJ Consejo una cantidad pa 
ra premios a Jos imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
cimiento son: 
D ía s laborabJes: M a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a ana; 
tarde, de cinco a ocho. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
• Rápido.—^Sale de Santander d iar ia -
mente a las 8 y 9 minutos ; Dega a 
i as 9 y 5 de Ja noche. 
Tren t r anv ía .—SaJe a J a s 7,44 de 
a tarde; l lega a las 9,20 de l a ma-
cana-
Correo.—Salida de Santander, d í a 
La, a las 4,27, para llegar a Madr id 
i Jas 8.40 de la m a ñ a n a . — L l e g a a 
Santander a Jas ocho de Ja m a ñ a n a -
Mixto.—Sale de Santander a Jas 7,8 
le la m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
i Jas 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
SaJidas de Santander: g las 7,45 y 
3,30.—Llegadap a' Santander: a las 
6.26 y 20,51. 
SANTA ND E R - L L A N ES 
Sal ida : a las 17,15.—Llegada a San 
ander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
SaJidas de Santander: a ¡a-3 M>5?i 
'4,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
i Jas 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDBR-TOR R B L A VEGA 
Salidas de Santander: Jos jueves y 
iomingos y d í a s de mercado, a las 
7,20.—Lléga los miamos d í a s , a laa 
i2,56. 
Todos los trenes de l a l í nea del 
Can táb r i co admiten viajeros para To-
crelavega y regreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de 3an tander : a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias , a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a la« 
12.16, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao : a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,354 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9.30. 
S A N T A N D E R-ONTANE D A 
Salidas de Santander : a las 7,50̂ , 
11,10, 14,20 y l7157.-LJegadas a Onta-
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a Jas 7,8, 
11,23, 14,32 y 18,13.—Llegadas a San 
t ander : a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a Jas 8,55^ 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50.—Llegadas a 
L i é r g a n e s : a Jas 10.7, ^3,22. 16.17. 18.10 
y 21.23. 
SERVICIO MARITJMO 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma-
ñ a n a ; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso pea- P e d r e ñ a : 7,30, 8,45 y 11,30 
m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander: 10, y 12 ma-
ñ a n a ; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarde. 
Los domingos y d í a s festivos via-
jes de Santander a P e d r e ñ a y Somo 
a las 8,30 de Ja m a ñ a n a , regresando 
Los domingos y d í a s festivos no se ' de Somo a í a s 7, y de P e d r e ñ a a las 
r e a l i z a r á n oneracjotmH. 7.30 de la tarde. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
O S A R I O G R A F I O O DE LA MAÑANA 
m m F A m ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
I V t A I F L A N A l 
A toda plana . . . . 
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P p i m o i M i ommm e n a m p l i a c i o n e s y p o a t a l a a 
Hotel Restaurant ROYAS. 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos Jos d í a s platoa variados 6 
S E I S PESETAS cubierto. 
Automóvi l y coches a todos Jos tre-
nes. , 
IDx- . o o r i p a s i l H e c a n o í e r a p i i ? m a s a j e 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
— F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R o g a t a e . - S n U T A I I D E I I 
Gabinetes motado) con* todos los 
adelantos mod^rnoa, para la re-
educac ión da I >s n í e m b r o s . 
MARTINEZ E HIJO: Diplnmados en Par ía y en «1 Instituto K u b í o , d e Madrid , 
SAN FUANCíaC , NUMERO 1.—TELEFONO 5-6Í. 
n m x t - P K t i m i S K * . e A r > Q T A » f ^ a « DE JULIO ,> 
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?(u.lilír.i|ii,iI|'.U'̂ ': ] ;iir(',s. .] |'iiiilfirui, ¿i ,70 
por ÍÜO; jirsvlas .•¡.iiOd.' 
12] Saartíiaetro, ¡i 80 por i(.M.»: IL-M-IÍI:-
r.ooo. 
Nortes (5 non- 10!). ; i 99,60 por 100: 
lvn i.-.uvs la 5®,|25 Itior 'HKI-f" fK-'.-vlal-
l ni^iiMHrt'ic-rs. l ! ^ . ' . i i , UM3Í) 
10D; 'peisetgia 5.00í>. 
E S C O R I A S 1 8 1 2 0 
El lunes llegóa este puerto, procedente de Amberes, el 
vapor NEUTPALy con 500 toneladas de Escorias para 
H I J O D E G E B A L L O S Y C . a 
P r e c i o s m n y e c o n ó m i c o s p a r a p e d i d o s d e s d e m u e i l e . 
TIENDA "DEL MANCO", NÚM. 3.-8ANTANDER 
i e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes dol mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1»H moloatias del 
E S T Ó M A G O É 
M i MADRIB 
«/ <fo/or rf» estómago, la dispepsia, ías acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y dduitos que, á veces, alternan con astnñimitnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo •/ en Serrano, 30. HADftlQ^ 
desde donde so remiten folletos á quien los pida, . 
I S M A E L & B G E 
P a s e o d e P e r e d a , 2 L - T e l . S i l 
(ENTRADA P O R OALDSBOX^ 
8ub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
TaliBi ie ievapailo^ motores y tranriomiaiflre!UlflinliraiDlElécttlEfl i i m m M . 
S u c e s o s d e a y e r . 
UÑIA RIÑA 
A dtítCZ (|e la podu1 d d t l imi iu-
go-, en kii (.IU',-I.;I die Gifliajit, < i i ( \ - t i i i -
ítH.rmi ll^s l i c n n a S a i i t . o s y Antu-
niu l~a. \').y. se a,yrtMli.-inii mu-
1 iianiiMiU.-. 
Saatqis resiu/ltó c;ori clos Itóiffd-ds Don 
'l'i!.s;jis i 'ii. la, nejgliíVn iiiala.!1 y cu el 
dlGid© Liidii !' de la mailO il ' i ' h. i . 
Ku la (".(«misiaii ía <!*• Vigi lu i i i r ia ae 
(ruiiaó l a cotó^^wintltenite 4KIVIMICUI. 
ATP.OI'E 1,1,0 
Eil (luiiiiliigo. d i MlM-h ila:-. el ;.ni-
téniür.'llj d¡e leista ituilt.rícu.la., núhiíBiK) 
!ixr). guiLaido por Ali'jaiiwliro Sa.nl ia^o, 
titroiptílli) ÍI mr IICMIlibre U/aniaido Bpr-
¡nall^é 'loca, fiorttailez, de 37 uiir,̂  do 
jf^kild, vi(:riinii( efls \jú\gS(X .«te! \.Mr.M,i .•. 
«filien, s i ^ ñ n t c - ! i g i . p r o s m c h i l e s . se 
nWStifi lipr el antu. a eau.'-a, <le l ia l lar-
se einiOSf'iiagiadOi 
En otro auto fu/? trai&lad¿iid!0i a !• 
r. ' i-a ció Sorcorro, Ujoíriidie loá ^ d á e o s 
dfe g¡ú«(rlcÉia le !ni»»•(.• itia.r.;:!i epORiianeís 
'•íi iíl cara y ILIKI, l.ig-.M'a c i a l usii'in 
en la rc^i.'ni. ««iutea. 
•Defüíjkiéfi de asdistitdb se neMPú a su 
dotnuciiíjo. 
I.OS l'l ' .ÜÜOS 
•Ii - • Si ihairana, de V> afíós, fué ino.r 
»HWio por un pprrd en la calle de Co-
J.ü-ía. 
o y 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E C 
d e J u l i á n G u t i é r r e z ^ 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Eupeclalidad en bodas, banquetes, fete 
K L C E U T K O — 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de ia 
Nava, manazaní l la y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l-aa .-^iAlNTANDE» 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EMILE MARTINAU 
• Le c a n s ó IMIUI, licrula, en Ja, pi^nni& 
¡zini ienla . 
((-..VID.V MU'. %m iQAIRíRIO 
El veicainio dis p i -ñaras i i l lo . Eeirtnan 
<lo Lóp&i, Inviv la, ilesgraria. ile cnieir-
se del n i mu el duiniingo, rractnriuii-
dn-c el IM-IOZU derecho. 
FujS a.-i;.üdo en Ja. Casa, de Soco 
1TO. 
LOS POSTES DiE LOS TMANVIAS 
Al iTgiesar ni dunindngo dp JÜ. ro-
mer ía del C a n n m . de l'.evilla, ctírifío 
BTá gra.ud'e el exce-n de viajeros que 
\<e¡iiiíi:i eni lo® líraywía.s, do» /astriljiols 
fn-ii-un ocupaidos. tro|i:'/;a,iildi> ce.nil.ra 
la» colu/ninas, reisnltando l icr idoa los 
iiid.i\ ¡idno.s signien,1.e^ : 
K''dei ¡eo So-iieña. de 27 años , suíjfió 
la fra.ct.nr.i del Imnieiro dcreclio potD 
ÍÍU tercio snjiei tott*. 
FÚé corado eoi Ja, Casu de Sacorro, 
siendii traslaidiaidio al boajiiaiteil de San 
RéSM. 
l ü - i o Wdez l.op^z, de 3Í unos, di 
üjnia h.-rida. ciHni'.ni-ia, cr/n, hieiiMitoindia 
en la. riigiiÓJl, «JlLTiiipiUiil. 
—l,ii,iin.ri¡s,-.-o Feimámidiesz M a r i í n , de 
20 alio..; «Jie dii^Uniisiúin. liganieii,!i..,-a 
de la, ailíicnla.eii'iL dial codo derecho. 
r \ A DENUNCIA 
Fin La Coiliiisaiia de \'igila;iM',¡,a, se 
pií'esittf|)tó el ,do:ni¡:iigo. a laiS &¡pz d.- La 
ábeíiei el vecino del . Aailillero Ivlna.r-
tkj Jitoéiiiaz \ i l l a . d/,iui|ncia,iidu q u » 
Iial)i.a esUiindo esj eiMinio en la Ave-
mida de Alfonso X I I I la. saliila, de! 
úlliiiijo i,ianivía para Astillei 'o, qno la 
l^ene .--ñaJada a las 21.45, V COIMO el 
co-cJie tuo! llegau-a,. )»regi.i,iil.«) a Jos cni-
pJ'i'.ado;< d.- la, Enijiiresa de t r a n v í a s , 
gjlüi ñes le' iiiaiiiil"est,a,r.i"ii ^ue los co-
ches díis t imados ail ¡sen-v.iicio d«l As-
til lero, haeía.u el reco.rri.do por Cua-
i ro (:a ni,i irois. • 
E l deinninrian.li' ¡ninnifestó quio, por 
pee JUOWVO , lia.hía, iiemdiido el t ra .nvía, 
oí que le causa perjuicios, sicnilo és-
te.el n i i ' : v o de [iresentar Ja, deinineia 
Interior lerlf F • 
> • E 
. . D 
C 
> • R 
A . . 
» » O H . . 
Amortizable 5 por 100 F , . 
• • E . . 
• > D , , 
• • O , . 
• • i ; . 
• • A . . 
A*»r l l i aU« 4 por 100, W,, 
I tato te B t p a a a . . . . . . . . 
Itato hispano-Amerinani 




iraMmai,—AmtoaM f r t 
2 « e n t e i . . . . . 
Jen* Idem, ordimurias... 
^ídulaf 5 por 100 
l i a c a r e r t i eatampllladat 
iiem no es tampl í ladai . . , 
fisfceríor ceria P 
multa al i por 168 
frtuuoi 
i f h v a » , . , , , . , , , , , , , , , , , , , 
• f i lara 
rriaooa aalxoB 
M a r a c a . , . , . . . . . . . . . 

































































T R I B U N A L E S 
SiEÑALAMIENTO'S 
l 'or el TriJ>iii!ial d i -es ta Andieiiirii! 
lÉtui fddo señailaidaiS, paira la celeUra 
pión del coiTespiiTídientr jnicho, la',; 
.•-aiusa.s éfáfumtíto • : 
Día - ' I . i ' ! ! del É»te, piur in jn i ia; 
i la a.ntnridad. cn,ntra. Dfiiliii-lligu l'é-
rez y bitincig djóla Air raidos, soñoii-es 
üíi z y Feiiitrirli.ii,; |0"O'.niradi -res. se-
"iures Orhoa y Turre; ponente, ^•eño•^ 
•n . r i •ule 
l);ía, 2\. I'l» d,el l'Me.. (por h\^U\ 
eolr(lir.a. HaiiiKiir.a. Wallc Ahogado, sr-
'i;oir Zor r i l l a : prrii ' i irador. s eño r |i,s.lé; 
oonieute, señor Podrócail. 
i V WWaW W W/VVVWVA'VVV V VVVVWVVVV'V'VVVVV'VVVVV'V 
M o t a s d i v e r s a s . 
AIliSIC.A.- I 'ri^r.alinu, de las mhras 
que. ejeenlan-i hoy Ja, hainda, ninnici -
>St, ; i las ocho di; Ja norJiv, en el 
país-o de ll'ercda : 
<(\'; i .- i l l . s». pai.-odo'hle. -•(v)n;),|i.o. 
(-Si liid.Tiit'i p: j ' i ; ...>. oilHirl n.ra.—.1 .ijn iii'x 
id!r; ' r CsnA». si l le : al J'.e inatím, 
Lianm i i i de A.-; ' , c Dausa de AJUÍ-
ÜbaniiB la Hisiill d;u R;U,i d, 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de ia Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papel para cristales 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasooi CINCO ptas. en farmacia» y 
R é r e z d o i M o l i n o 
HlIOI. i t t l 
Motocicletas 
tai m i ó 
«D. S. A.», «Indian* 
f «Cleveland». Bicicletas «Cuesta): 
«I. V. E.», «Alción» y «Tlie FaJcon» 
con roces B . S. A., llantas de made 
ra o de acero, dos frenos y Humilla 
res, a elección. Bicicletas 'alemanas 
dos frenos y guarda-harros, comple 
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubie: 
tas y c á m a r a s «Dunlop», «Pancar 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtid* 
general en accesorios; todo a precioi 
baratos, por recibirlo direclameint' 
de fábrica. 
Al por mayor i» haca» giands 
descuentos. 
Diploma de Honor en el concurso f,„0 
I rdernadonal de maestros t intoreros ' ^ . ' ... : . ," M 
y qnitarnanchas. Toulouse 18U. íauointU!gíne.-<,ne!g. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5 
—Teléfono 9-93. 
L U B R I F I C A N T E S A l b s n y 
DEPOPITARIOS E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
Mundial Garage. - Tel. 117 
E n s i t i o m n c é n t r i c o 
je nJqirla, por leiop,oi'a¡da, jaso o dos 





I n.z y a.legría,». seleC'hjn. 
vals.—iSaeiz, de Adania. 
LA CARIDAD DE SANTANDER— 
El movimiento del Asi lo en el d ía 
de ayer fué el s iguiente: 
•mádia-•• di.-iiiihnída.^. r.;r. 
En.viia los con inJkte de ferrociu'ri l 
s,ns resp.Tlivos pilados. 1. 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
tpitoíior i por i(;¡). a 69,60, 00,75 y 
100; pe: ..|a,s '.li.ódO. 
AiCieiOiUiBa üa i ieo Saml a.nder, con di 
\ idnndo, Kl aejiuues, a 367.50 por 100 
I H o l o - P i e - S a l í n . - f l a r a g e de l í p e z 
C A L D E R O N , 16 SAN T A N D E B 
«e vende, buena» condiiciones. 
zón. esta Adminis trac ióm 
R a 
V e n d o o a l q u i l o 
l-oo Pájinlíi.né|s, u n lilenmosot cliailet, 
barato, situado on el cruce de las 
carreteras de L i é r g a n o s , Solares, 
Torre la,vega. Tiene buena cochera, 
'on i n s t a l a c i ó n de acetileno, y cabi-
da j i a r a 18 o 20 canias. I n í a n n a r á n , 
an Páninnies , Fél.-x Hoyo, y en San-
tander, Sa.n'Uago G a r c í a , Al to de M i -
randa, (cEl Cébano». 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino I.aso. Freut« « 
los Caiapoii* do Siwr.ti . 
de Ontaneda á Burgos 
SERVieiO DIÜRIO DE M 3 E R 0 5 
HORAS D E SALIDA 
Oe Ontaneda: a las lO'lS de la mafiana 
Je Burgos: a las 7(50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos,- Casa Mart íne i . 
Más baratos, nadie; para evitas d i 
daa. ijonsulten precid. 
i U A N D E H E R R E R A . • . 
T I N T U R A S púa t u C A N A S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; .Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catalogo. 
BtfLTRAN, SAIS F R A N O I S C C , 28 
1 7 " 3 5 3 3 > J T - A . 
de una linea, con estalileeimicnlr. en 
a planta Jia.ja,. un p;:-o y íl 'sv.-in, dot? 
•aeiitáB aecc. ribíS y terrenos a-Oejus 
!(3 ses.tnl.a c i r ro s . 011 el pneildo de 
la; (/neva,, [..roxiiina a. Ja, (^laOióin, de 
Ja IÍUCHI, die Qnitámelda. 
Iidioinnia.rá.n, &a e.sla Administ ra 
D I R I U I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l o v e g r a 
KSOORIAB TÍ10MA8 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
NITUATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A B O L I S Y H O R T A L I Z A S 
s m rj i 
Ultimos Ij, , . 
lámparas, 
planchas yo 





T O D O S ijj 
quós viejos 3 
glanen24hoJ 
do mejor iu,j 
nuevos. 




S A N T A N D E R 
chalet, con, veinte lMi,hj|¡,,1-il||1„.| 
.vasa para, 'hortelano, con cu^ 
a í n , huerta y ánbolaJdo, un L 
de CajiO, a diez l i i jnnlos de 
der, en tra.nvla, (frente al Saí¡ 
del doctor Mora.leis). 
InJonines: l'Va n cisco Fomjj 
«Villa Clotilde», Caiiupogiro,, 
P i s o s a m u e b l a ^ 
se alquilan, V i l l a 5ikinita,: Caam 
^.port.—Sardinero-
Se necesita, con urgencia;'! 
das d" Desraya, uno quo ,-; 
labligación y <-ea presentable, 
aboiuu'á. viaje y manutencióni 
te un mes. Todo lo que ri<;aiij| 
serviciois ser;'i. í n t eg ro pana ól.| 
Iiiifo'in nará, Enrique nijj 
Hotel Torjiii.~->i:aldas ^le \Ww)í 
Catecismo de maqul 
y í o g r o n e r o s . 
E s t a obra es de gran uUUd(Ml| 
los que Se dedican al manejo de| 
clase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por Ja 
ción de IngcnicVos de Lieja y 
cida a español por por J. C. MJ 
ex director de las minas de h\ 
Se vende en l a Administríiclili 
esta pe i iód ico a 3,50 pesetas eja 
T X T o c © 
nri.niM's e ha.uderu 
1 rarJí'ni. 
i t 
Q c m p a ñ i e G e n é r a l e Transat lant ique | 
V i l i m s u r n i s t n i a 
« p i l l e s , a c e a i r e M i i c e ^ w r i n a i i a M i H e f l 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tapor F ^ l O í M C l l T e , n H r á el di» 21 de JÜLIO 
fapor « - M » Í ^ " < ^ " ^ 5 de 16.000 fonldar, aaldrá el 22 de AG 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S ! 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS D E TEATRO, 'K 
PELOTARIS, FUaNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y S U S FAMILIAS ¡ | 
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pa r a resei-vas de pasajes, carga y cualquier in forme que intfre''l 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles-de todos los servicios l i j 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los consignatarios en Santander, SEÑORBa 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 53. 
N e u m á t i c o s F I S K y M E C H E L I N (cable)] 
CON E L 20 POR 100 D E S C U E N T O S O B R E T A R I F A S P R E C I O S n4¿i 
;BE GARANTIZA SU L E G I T I M I D A D Y R E C I E N T E F A B R P 
D e t a l l e s : O . R U B I O . — I t o g r o ñ o . 
L a s e c c i ó n d e p a p e l e r í a d e L A C i B P E T Á s e halb 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y d e s p a c h o s 
Compre a una misma casa cuantos nlcnsil ioe necesito cara s 
na. Al o'cdgvr sus pro verdores es csoucial tenor en cuonita la vanj 
dol surt ido que !e o-frezcan. 
Eii el ramo .le PAPELERIA y OBJETOS DE ESCRITORIO ¡ 
|>6ta» no deja nada que desear y puedie t-;atisfa.cer a todos tanto 
dad como en precios: 
Pa.pe.l barba* sin cosiera--, rc-.n.ia de 600 pliegos ... 17,00-: 
Lfipiees «Pá^er», dilinjoi m'im. ~. doiona. ••• Lá" 
Regi.-ilrad-o-ni'^ con pa,l,a,nca, desde ... , . . . 3 J 9 
roi;i,-idor ^ carias. BQQ hojas, con íi dice, lomo verde 
Blocks 100 Iioja«. liso-s, de-de 0,2W 
Carpetas archivador:.^, desde ... * <M>|*j 
Es.tudres f a n t a s í a , papé) tela, swhres forradlos seda, deisde 1 ( 9 
Panel secan.to. t a m a ñ o óo x Cij centímietros, la, hoja 
Sobres, cnmerclaios, forro seda, superiores, cil n i i l l a r , desdo 17,5" 
' d ' ni, oficio, grandes, az.n.le.s, el mi "lar I.2J| 
Idem oficio-, pequeñíi^, a/.ules, el m i l l a r 7 .^ 
L á p i c e * azuJes y rojos, docena, desdo -•7-> 
K-rr¡haiiiía.s cr is tal , u n depós i to , de-adíe 5,00. 
Moja-sellos y sobres metal, blanco, esponja oculta -LM 
Idem, ídem cristal , de-de 
P-I( '•ks de pa.pel comercia.!, dwsde 1 J 9 
Lihros "Diarios" y <• Mayores» , lomo tela y puii.tii.s metal i\m 
Pluma-- i 'Pe r rv» . l eg í t imas , de 100. l a caja ' ' • - " I 
PBOS RAYADOS. T I N T A S DE TODAS C I A S E S ARC-Rfl 
PRENSAS-PAftA COPIAD, M A Q U I N A S D E ESCIUPIR . ACC 
I 'APA TODAS MARCAS. LAPICES, P A P E L CAPPON. , iOMA> -./• 
TAS PAPA Pl-C.AP, ESTII . t iGPA-FlCAS. C A R P l ' T A S DE ESGH 
PI'.HI-oPA.Dopp-.S, Sl'dJ.OS DK, C A U C I I U , etc., etc. , 
Visite e-la Ca.-a \ (picd.o¡-:. cÍJliipli,da,mj-nte salisift.'CillO. 
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C A L Z A D O S 
m u OE n i FIIIIH m MUÍ 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas el eses a j rectos Increíbles 
¡ ¡ F í j e s e u s t e d b i e n ! ! 
Borceguí escaria negra, c o s i d o 
<* ' o d y e a r w e.t, garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
70 
•75 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
(lilíir.iil^Diir(t(D \ m M 0 n l i m f í 
r á p i d o d e p a s a j e r o s 
t i M m i lamilfe y 
M u c h o s n o s i m i t a n , p e r o n a d i e n o s i g u a l a . 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
A L Z A D O S F u c a f s a l n ú m e r o 5: Araos de E s c a l a n t e , 8 . = S i N T A N D E 8 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA RiGULAR HEISUIIL ENTRE 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S A N T A N D E R 
por KOL3ATÍA, el 19 de Julio. Vapor HAMMOHIA, e m de noviembre, 
ü HOLffATIA. el 7 de oc tub e. HOLSATIA, el 16 de diciembre, 
itíasííei 9srg% j paia]eroi de primera, «egunda eoonfimioa y tereeia elaat. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
bsunililíi por las Compafíías de ios ferrocarriles del Norte de Espl-
MiMjnia <lt"-l Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
y-H i-MiiiLfii 'SH y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va 
Mari.- •• •!• (•üit-ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
r.iMInv-;!- dé Navegación, nacionálies y extranjera». Declarado» 
iré? -i! Canlifí por el Almirantazgo portugués, 
irltufn!.'- Ir v"a[ior.—Menudos para fraguas. — Aglomerado». — PaJ!l 
¡i« metalúrgicos y domésticos. 
kOANSF PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
f i I, Barcelona, o a su agent í en MADRID: don RamÓH Topeíli 
XII. 01.-SANTANDER : Señorea Hijos de Angel Pérez y Compa 
jGIJ<'N y AVILES: ngentes de la Sociedad HuUera Espafiola.-
|NG1A: don Rafael Toral, 
ra otros Informes y precios, airlglrse a laa oflclnll Ü Bl 
R«eis«cfai <• M u i a -M C M C R M A K » ! * 
«a 19 de JULIO, a las tres d 
lior 
la tarde, saldrá do SANTANDEP 
o r o - s o x x i x 
Su capitán, don Francisco Corbeto. 
íni?^ r>aí;ajeros de todas clases y carga coa destino a Habana Jr 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
w* Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de Impneitol, 
'ra Veracroz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de Impuestoig 
exDedicĵ n correo del mee de ACOSTO, será efectuada por el vapor 
H i I T O I V ^ O X I I 
11 
Ja sê inndia quincena de iulio-fiialvo co'ntingenci.ns—saldrá de San 
el vapor 
ItransbordOir en Cádnz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
PaiRajcros de todas clases y carga, con dr.-i.ino a Montevidof 
t í t ^ P ^ j R en tercera ordinaria para ambos destinoa. pesetac 
10,10 dft iiíir)ucstc)s. 
í:/lfiiz el día 
Iftses y cargo con destino a Mamila y escalas. 
Id* to^a^'c]^,.'-3 3 J,-!I-In >' de Barcelona el 7, admitiendo pasa-
JrN nn1 ai,1K,r¿e a sus consigjiatarios en Santander ae-
W r t A N ' ; , : l PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, B8.-
J ' ""''•'•'•'"n teletrráHfa v telefónica: «GELPEREZ». 
^sl'EJoJntH1^' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE t.U-
§ ^RARAnrio xr ^ FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
fACHO- A W MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
ftm03 de Escalaate. n.0 4-Tel. 8-23.-Fábrica, Cervantes. Í8. 
P u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Garage F I A T Cantábrico 
Plaza de Numancia 
S E A N m M i í D E P R E C I O S 
Chasis y coches carrozados, mode-
los 501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Gaimkmes de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
Grodich y gran surtido de los mis-
mos. 
'Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleres de reparaJcionrts, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos senumuevos y garantizados 
AGENCIA EN COMISION 
METALURGItQiUEM-8 HP.,, faleíón, 
completamente equipado, 14.000 pese-
tas. 
Informarán: Garage FIAT CAN-
TABRICO, plaza de Numancia. 
VVVVVVVVVVVVMlVVVVVVVVVVVVVVVV«A<vvtAnAAMAA<̂  
a i r a i e M U i e i y t m i 
litcmáfllii j samlonu di ilqQÜir 
f inicio pirmaiiinti 7 1 doalil! r. 
rKlSlA TAMA OOLOOAH MAOUOB 
Ta l l e rde répürae ionea y vitoanizados 
Sock de las Casas m á s acredita-
das en gomas.,' 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles .nuevos y 
ocasión. 
Preciios sin comipetencia. 
AutonióvíJcs en venta: 
ESJPÍAM^/IO; HlPl., faetón, B.lu.ra 
lirado y ai raniiue eléctrico. 
FORD.—Riiicdais mieiálicas, faetón. 
IBIEiNZ — L'iinuou^ine, alunibradc 
Bosch, esitado de muevo. 
OMNIBUS «FÍAT», F 2—12 asiento? 
Idem id., 18 DL—30 as-ientns. 
Idem «BEHLIET», C. B. A.-40 
isienitofl, nuevo. 
CAMION (díERl-lETii—4 toneladas. 
Se veuidcín^ íiíintoinlc'ivilcs y caniio-
nies, usados, gVira.nli/.ain«lo bus ven-
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
P r ó x i m g s s a l i d a s f i j a s de S á n t i a i a r 
El vapoi- f PAARHDAM, sa ldrá al 26 da j a l l a . 
MAA&DAM, el 8 da sgasto. 
EDANI, el 2 0 de agosto. 
UEERDAM, ai SO da septiembre. 
«PAURNDAM, el I I de octubre. 
M M S D A I I , el 31 do octubre . 
admitiendo pafiaiieroo de primera clase, segunda económica y tercerd citó-
se para HABANA, VE-BACrtUZ, TAMPICO v NUEVA OBI.EANS. También 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OH-
LEAJ-íS. 
— — _ P S B C I O S 





1.575,Q0 l,a«Iaie Fi ti . 1.888,58 Ptai,1.4Sa 
8.K9cocómioa • 8í0 » 926 Ptas. 1.060 
8.*elsíe > 669,90 * 618,99 > 700 
{Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva Orleans, jtfqe 
eon 8 pesois máa. 
Estos vapores son completamente nuevos, Construidos efl el presentí 
Año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loe 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca^ 
marotes son de DOS y de CUATRO literas,, y en tercera, los camarote! BOK 
de- DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Se recomienda a los señores pasajeros qüe se presenten en esta Agen-" 
cía con cuatro días do antelación, para tramitar la documentación 44 
•mbaroue v recoser RUS billetes. 
Para toda "clase de informes, dirigirse a su Hgent» en SANTANDER 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD RAS, 3, pral.—APAR TADO 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-» 
GJARGIA». —SA NTAaN DEH. 
G 0 M P A Ñ I & D E L P A G I F I G O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
p a r á Habana, C o l ó n , P a n a r o á , y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n i l de P a n a m á ) 
R r ó o c l n r a a s t s a M c i a s d e ^ a n t a n a d e r 
V a p o r ORC0MA, e l 13 d e a g o s t o . 
" GRITA, e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMA, e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
* G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o » d e p r i m e -
r a , « e s c u r a d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a o í a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRáB A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . Hi jos de Basterrechea .=Paseo de P e r e d a , d . -Saotander 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José* número I . 
. A S T » z t ra 
Se reforman y yueiven fracs, smo-
clns, gab ardBn as y ímiformes. Per-
'ección y economía. Vuélvense trajei 
jr gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORETj número IÜ, segunda. 
J E Í a . 2 r Í X X T J L O E t 
Exce len te y e c o n ó m i c o p i enso 
formado con harina de maíz y hari-
na de residuos de nueces, ta^n bueno 
como la harina de maíz sola, según 
demuestran los análisis químicos que 
se han hecho, y la experiencia de los 
que siguen, usándolo. Muy nutritivo 
para to<Ta clase do ganado, aumenta 
en las vacas la producción de leche. 
Muy bueno para la recría y ceba del 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
la« poeturas de las aves de corraL 
Pedidos a 
QUiNTANA, REVUELTA Y RABA 
Plaza de laFspsraoza, J.-~SANTiNi)tf 
tres pisos asipaciosos, en sitio céntri-
co. Razón en esta Administración. 
V a g o n e s - c u b a s 
para transportar vinos se alquilan j¡ 
se veiid.'ii. 
Iniloiranairá, Jullio IMiéaiklcz, Cíueisla 
de la, AtaLaya,, 2, ju iiiivro.—Teléf. 8-(J4 
lins ^.•ibiiiHris. (oom .cuarf.ro caraais y. 
MMoini;!. ¡;iiiil̂ |;f'ri)(|,i:e,iulov pior tenqíora,-
Éa.o lodo el año. Ileniiosuis v.i«ta.s tú 
iniüir. tef^imiáráin, en esLa A.dim.iji,ii8-
tiiaíca'ón. 
L I N E A P E P i N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V i a f e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Fl día 6 dé (¡OSTO. fijo, saldrá de SANTANDER el magnífloo Y«por eupafiol 
Admitiendo carga y pasajoroi de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAOO DE CUBA y CIENFUEGO J , 
con conocimifnto directo y transbordo en 1IA15A NA. 
En esta Agencia se facilitan pasajes para POtíRTO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOSAIRE3, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
Ftra máa informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . ^ r e v i l l a y F ' e m a r í d o O a r o í a 
MUELLE. 3 í.—TE LE Q B A M A 8 Y T F t E ^ONFMA 1 «rrREVlGAR».—9ANTAN OER 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
I S O S f l 
Nnevo preparado Compuesto Be 
de esencia de anís. Sustituye con 
fran ventaja al bicarbonato en : He gil cero-fosfato de fcai de CREO 
todos sus S8oe.-Caja, « , 5 0 pesetai , S07AL- ' f^^^Ios i s , fcatarroi 
J » » t~ t crómcoe,- bronquitis yj debilidaí 
bicarbonato de eosa* purísimo, 5 gejioral.—Precio:. 8,50 peseta^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Sa* Bernardo,; nún!. ¡U.-Mafldit 
De yenta en lai principalei farmaclai de EspaiíBi 
Bantander: P E R E Z UEL MOLINO 
E N S E G U N D A P L A N A 
Importantes declaraciones de B a r p e í e 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl IfVA/VVVVVWVVVVVVl/VV VWW>/WAÂWWWIAAOWVW.1 
o a : A . m £ « ^ . a a L ^ - M ^ j i ^ ^ 
'*̂ 'wŵ V̂VVVVVVAAÂ AAa\aAAÂ AAAAA/̂ ^ WVVVWWA \'VW'V\.XV'VWVVl.\WVVV\ V\A. XXWX\\ XXXV XXXXXXWVVVXVX.XVVW* •aVVVWVVVVAVWVXXXXXXAXXX.XXXXXXXXXXx̂^ 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
. M . e l R e y l i e g a h o y a 
MISA EN PALACIO , UN HOMENAJE 
El danSiOgo, a las diez y media. La Real Sociocktdi Lawn-Tennis, 
ílf? la irtnuina, dijo misa en la ca- deseando rendir im homenaje íuli-
C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C A N T A B f i j 
pilla de Palacio el excelentísimo se-
ñor obispo de la diócesis. Estuvieron 
(pregentes fil Sanio Sajcrificio todas 
las personas de La famiJia real, pa-
latinos v alta servidumhre. 
DURANTE EL DIA 
Lois inifa.ntitos estuvieron en la pla-
ya la mañlana dol domingo. 
El príncipe do Asturias y su au-
griisto- hennano el infante don Jai-
me, vinieron a la población, pasean-
do por süs callas más céiltrlcáb y 
efectuando compras en detenninado> 
oomierciois, entre ellos la confiterí.'i 
<M señor Varona^ 
Por la tarde fueron Sus altezas de 
rNcursión por la población, parande 
a l regreso' en Revilla de Camargo 
donde se celebraba lia tradiciona.l 
romería de la Virgen del Carmen. 
'El heredero dio la Corona y don 
Jaime fueron ovacionadísimos. 
Su Majes3;ui La Reina fué al hos-
pitaiillo de Adarzo, donde visitó al 
oflcial de aviación señor Buxo&ga., 
'-•ip e^iiT'entra. aMí reponiéndose 
Jiace dos días. 
Hoy llegarán de Miadrid los oñeia 
lies y soldadcs que han de ser aten 
di dos en el hcslptiliailillo', y Jo serĵ  
también, a pedido del general Cas 
toll, a. la duquesa de la Victoria, e 
cabo sanitario Pedro Gutiérrez, pro 
puesto para la laureadla, de San For 
nando por los aetos heroicos qm 
•balizó en. el sangriento combate do 
Tizza. 
Por la tarde estuve nuestra, bollf 
Soberana en Sani¡llana, Torrelavegí 
y Comillas, visitando en la primor; 
el suntuoso palacio de les marque 
sea de Benamejís. 
I A DUOUESA DE L? 
VICTORIA : •: : : 
Con motivo del onomástico de Ir-
exoelentíisiina señora duquesa de ].'• 
Victoria, se recibieron el domingf 
en palacio gran número de Lelcírra 
mías y cartas de felicitación y doce 
preciosísimas canastillas de floréis. 
Las autoridades y gran número df 
Coi'noraciones estuvieron en, el regir 
alcázar cumplimentando a la duque 
sa. 
Durante el almuerzo que se cele-
bró en palacio tocó delicadísimaí-
comiooficiones la orquesta Boldi, del 
GrlaiC Casino del Sardinero. 
VA. CAPITAN GEXERAI 
DE l-A REGION : : : : 
Con propósito de cumplimentar r. 
la real familia, llegó anteayer a esta 
'•''idad el excelentigimo sitñov oapl-
t á n general de la región don Fer-
nando Moltó, acoimpañado de sus 
ayudantes. 
EL DIA r¿E AYER 
Por la mañiana bajaron a la case-
ta^ real los infazititos doña Beatriz 
doña Cristina, don Juan y don Gon-
zaJo. 
mo de conside racidii a ta feñora du 
quesa de la Victoria por la labor a-
tamente ];atr¡ótica que viene reali-
zando al frente de loa hospitales de 
la Cruz Roja, organiza entro sus sn-
ú m un. banquete, que se ofrecer;! a 
dicha señora en la. fecha que opor-
tunamente ha de señalarse. 
Las adhesiones se recibirán en kx-
camip<3s_del «.Teftnifi» de la Ma^daá.e-
na., dirigidas al señor secretario de 
la Sociedad don Jesús Corcho . 
COPAS DE ENTRKXAMIENTO 
El próximo día 20 eniioezarán unos 
partidcisl de entii-enamnento, e-n que 
se jugarán por parejas mixtas, con 
ventaiia, dos copasi regalo de la So-
ciedad. 
Las inscripciones para estos paríi-
dcs deberán dirigirse a los señor©? 
directores del campo don Juan C? 
itrero y don Pedro Parra o don Ar. 
tonio Lavín. 
A PEDROS' 
A las diez de la mañaim de ho 
visitará la Reina el Sanatorio Mari 
timo de Pedresa. 
DE LA NOBLEZ 
Muy en breve llegarán a esta ca 
p-ilaí, la excelentísima señora mar 
luesa de Manzanedo y sus hijos lo^ 
^ondes del Rincón. 
Se hospedarán' en el hotel Real. 
TXA NOTICIA OFICIAL 
MADRID, 18 (cuatro madirugad..-;,:. 
-Ofiiciatonmte se ha. cto-iílinmaido epu--
ÑU Majes'aid el! Rey »-.a;Id,rá para, I>n 
ii-amii-a después de" fiimiar las leyer 
oj/e le presante la Mesa, del Ccmigtre-
o y deisde allí ^rá a Sarntanidar. 
Hará el viaje en automóvil, acom-
pañado de uno de suia ayuidantee. 
,*'w,'»'v*'VVV«/VV**VV»;AÍ»<VVVVVWVVVVVVVV^ 
Toda la correspondencia poltñcé 
y literaria diríjase a nomnr» t*<" 
PARTE SUPERIOR.-María Miguel Vela, de siete años; Trinidad Ortíz Fernández, de cuatro años; 
ManolHa López y López, de cinco años; Bernarda Mosquera López, de cinco años. 
PARTE INFERIOR —Anitina Presmanes Gonzákz, de cuatro años; Teresita de Jesús García Diez, 
de ocho años; Julita Pérez Gómez, de diez años; Conceoción Calzada Asuy, de nueve años. 
Todas de Santander t 
vvvwwwvA-vvvvAA/̂ vw v̂vvvvvv̂ ^̂ v̂ vv'vvv̂ vv\̂  UaAavvvv\\\\̂ vwvvvwv\\\̂ vwvv\vvv\'vvwvvvvA< vvxvvvvwwvvv.AAVvvv\vvvvvvv̂ vâ v\A.vvvv\vvv Avvvvwvvvvvvvvwv'v'v'vvvvv'vv'v\̂ \aav\'v\̂ \\vvví. 
Ontiaicli, doai José Anduiza y seM 
DE VAil LADOLID.-Dori i j | 
Cea de Oca-mpo y famiJia. don 
fl^igo Miciriina, d o i Clándiilo Pér 
Diez, doña Elema Serrano y Si| E c o s d e s o c i e d a d . 
VERDE XA AHI STOCRATI CA 
El día G de agosto ti-ndrá Jugar en 
íl campo de Tennis de La Magdale-
na uaia arislocrál ira verbena, a." be 
ueficio de la «Gola de Lejolie» que. 
como todos los años, prometo ser ur 
acontecimiento artístico, asistiendo 
i él nuestra hermosísima Reina de 
Eiapaña y altas damas de su. corte. 
NUEVO NOTARIC 
Ha tomado posesión del cargo d/ 
notario público de esta capital, ha 
déndose cargo del protocolo del se 
ñor don Manuel Alipio López, e? 
ilustrado y joven abogado don Igna 
DcsipuieS, y en automóvil, fué « cío Alonso Liri/ares. 
El señor Alendo Lina,res-había des-j>----rjiT-]o.3 su, aiwuist'a madre, dir i-giéndose con ellos al embarcaden 
dé ijasajeros, donde rasaron a. bcr 
do de la «I-'ackun-Tu-Zin», en La qm 
fueron hasta Cabo Mayor. 
Ail regreso pasearon por la bahía 
y deapuósi volvieron en autos de lf: 
pasa real a la Magdalena. 
Don Alfonso y don Jaime estuvie-
ron en lía. ciudad, visitando sus ca-
lles principailes, y m á s tarde se diri-
gieron aJ pueblo de Adarzo. 
EL VIAJE DEL RE'i 
En autom/iA-il, y procedente de La 
Granja, Uéglxrá hoy a Santander Si 
Majestad el líey. 
El Monarca, según nuestras notí 
ciáis, ha drópuesto que no se le ha-
gan honores, por venir de incógnito 
De no surgir acontecimientos poli 
ticos de imiportancia, es muy proba 
Me que Su Majestad permanezca er 
la residencia real die la Magdalena--
como. primera etapa de su jornada 
veraniega en Santander hasta, la vis 
pera del santo de la Reina madrt 
doña María Cristina, en que se tras 
ladará a San Sebastián con su au 
giusta esposa. 
Dios guíe al Monarca para que lie 
gue a nuestra población sin nove-
dad. 
PARTIDOS DE ((TENNIS' 
Entre las diversiones pire di le das 
'de nuestra Soberana figura el aris-
ítocrático juego á& ((tennis». Este tie-
ne lugjar casi todos los días que la 
Reina no sale de paseo o excursión. 
En el precioso campo de la regia 
posesión de la Magdalena se han j u -
gado estos días varios partidos, en-
tre nobles contrincantes. 
En los verifleados ayer jugaron 
Bu Majestad la Reina y la duquesa 
de la Victoria contra las duquesas 
tile Santcña y Medinaceli. 
Ganó el equipo de las primeras. 
El segundo partido le jugaron la 
ínfantita Cristina y la duquesa de 
Santoña. contra la infantita Beatriz 
¡y la duquesa i 1 Victoria, tr 
mipeñado con antioiioridad la Nota 
•fa de Molledo, y en las últimas opo-
siciones ailca.nzó calificación tan bri 
lante que conquistó el derecho a ele-
gir, optando por la vacante agregada 
i Santander, demostración del since 
"o cariño que siente por nuestra pre-
vi ncia. 
Felicitamos al señor Linares por 
u merecido triunfo, y corresponde 
•nos gustosos al mludo que nos en 
/ía, coni.£rraiul.i.n,d(ínos de que los car 
-os públicos Tlie nuestra ciudad scai 
lesempeñados por ]>ersonas tan pres 
'iQfirir^n como ed Jiuevo deposita-rio 
le la fe pública, a cuya diíiposició' 
•ios ponemos incond.iciona.lmiente. 
PETICION DE MAfí( 
Para el iluistrado profesor de i r 
ílés don H. Lourence Kir lv ha s id 
->edida la mano die la bella, señorit'i 
''epita PeñJa. 
La Prensa bilbaína elogia la con 
lucta humanitaria del alumno-mé 
iico del hospital civil don Gonzah 
^ravo, aue se ofreció para la trans 
?usión de quinientefl gibamos de si 
•.angre para una enferma' que habí! 
'Tido ooerada y cuya vida corría gra 
ve peligro. 
Después de la transfusión, la en 
ferma ha experimentado notaible mt 
joríia.. 
•Muicho nos congratula el acto ge 
neroso del distinguido aluimno-médi 
oo, vástago de una ilustre famili; 
de nuestra provincia y hermano 6' 
nuestro particular amigo el reputa 
lo doctor de la Mutualidad Obrera 
Maurista don José María. 
FALLECIM.li;XT( 
En Munich, adonde había marcha 
dio para ser operado, ha fallecido 
don Eduardo C are agía. 
A su • disít,inguida familia enviamo. 
el testimonio de nuestro dolor. 
NUEVO REGISTRADOh 
Ha sido nombrado registrador d' 
a PropiecBad,, dp la villa de Lai-edc, 
don José María González Gamonal. 
VIAJE? 
Hemos tenido el gusto de saludai 
a nuestro particuilar amigo, ci dipu-
tado a Cortesi y ex subsecretario. de 
Gobernación, don Enrique Pico, que 
ê oncuentra en esta capital de paso 
oara sus posesiones de L'dalla, don-
de pagará el verano en unión de su 
distinguida familia. 
* * * 
Heflnos tenido el gustn di." saludair 
i micrstj-o ijarticn.lar amigo el inipor-
ü.iiJe círniiTiMaiiilv do VaJladoId don 
rdesfoiru lleriná i!"li'/.. 
—iSaJáíó para él 1 «Linear i o die La 
Vinera, dooi BasiilUív Gutiiénrez Cediwi-. 
•OH su díii-tinguida eaiiosa c hijos 
los y María. 
—Hoy habrán llegado al. balnea-
rio de Liérganes la condesa de To 
rre-Arias con sú hija ía condesa de 
Volayos y los distiruguidos hijos úi 
-sta. 
—Se encuentra en Puente Vieagf 
'omando las aguas oí ilnslrr escrito 
Ion José Ortega Munilla y su respe 
aMi; esposa. 1 
VA .<cñnr Ortega Munilla será invi 
¿ido por la AscciaciiVn dé La Prens 
le Santander a asistir a la asamble: 
nagua crue celebrarán en ésta toda' 
as Asociaciones de España, del 6 á 
12 de agosto. 
tj hija,, dtiña Dolores Seirra.no Sral 
doña Felisa Castrejón donzálei) 
BI-UGESm 
•ainiilia. 
DE VALENCIA.—l>):i Fei nnnido 
Helda de Eguia. 
DE TOLÉDO.—Don Fernando Mo-
lina Cairrainza v familia. 
, DE S'AL\MAÍN:CLJL-'I>on- Manuecl 
Sánchez y Siuidiez. 
DE l?ilÍ;RAO.—DOPI Ra.miro Forero 
'^éroz v fftmMái don Eini'>>-> Rswjjas, 
don Riicando ll^rná.nidcy., doña Elisa 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a j a r k a d e l R a i s u n i q u i e n 
l a a m i s t a d d e E s p a ñ a 
* * * 
Hain llegado al Saft-dlinero los .se-
ijoiries síloaiiiioniteiív: 
DE MAiDRID —Doña Puiriíiicaiciói 
laircía Gómiez y familia, don Fedc 
ico Eupito y Ferráni, don José Oga 
-a Gaircía y- fainiilia, don Enríqm 
Paftateuiakl-." y fan /Üia, dlpffü Enifitp.*; 
Vnroyo, don Pedipbi AíbascaJ,/don-Va 
entíñ Gonzalo García, y faiimlliia, • doív 
"lánidiido Migueil Gutiérrez y familia 
loin Wiill'iiam, Foléy y faim.i.Vn,, dloo." 
'osé, Vaire'la Momo, doña Aidteila Fer-
iá.nidiez, doña Maní'a de-l Pilan' Angu-
o. doña María Teircm Fucihot y- Ji-
nénez y familia, don Gabriel Enri-
Xuier Gonizá.Iez, dion Enrimie Sáj&7 
Fernández y señora, doña, Adela den 
rjaj^rilo, K.̂ oni Cíomir/^cióa Gc'Mez. 
Ion Reigimo López diel Riveiro y fa-
•miJiia, <llon PauRino GutiéíTez, dioñr 
^oiurio Mairtin y familia., doña. Se 
'aifiip.a Gan-cía, ' dicíña EwaTriajCÍ'íóff 
^laioict?, don Aantonio Mik-o El^paíba 
v fianiiii!/ia.. dinn PauJiino Enüiai'za. y-
')íi'/, y faimi.Uai, don Miárcelinjo Gar-
-ía, Lozano y seíríiora., don Raimón' 
jarcia. Pérez.. 
DE PUENTE VIESGÓ.—Don Fran-
cisco Roig.y famiilia. 
NOTICIAIS UFICIALES LE MA-
RRUECOS 
Ci.iiiferenci.i d | la ¡uche d.x dia Ifí 
—.(Sin novedad en las territorios d̂  
U&m v Mclilla. 
Eri Larache, al hacer aguada 1Í 
üosición de Seau el Saf, fué atacad? 
oor oí enemigo, resultando muertor 
los soldados Pedro Alvarez Soriant 
f Miguel Ojeda Vázquez, y herido: 
Rafael Mayor Vega y Mariano Vam 
\iúz, al parecer graves, todos del ha 
allón de Soria. 
Seigvm •cniifidencias. . han esoapaxlc 
nuchos soldados del Raisuni, qm 
van vendido en Riiexen, el trigo quf 
enían, a bajo precio y pasan gran 
les privaciones. 
Se reunieron lodos on Buhasen 
údiendo al Raisuni active las negó 
•iacione.1'. con España, contestándole1 
iue" para Pascua estaría arreglado 
aero los reunidos indicaron que, dt 
no ser así, le abandonarían, some-
'iéndose a España. El Raisuni con-
' inúá en Rab el Haik con diez tien-
las y unos trescientos hombres, ha 
biendo construido cuevas para ine-
•T-sá en lot bomibardeos. 
Los heridos están en YebelaJam j 
en Yebel Taguebino. 
Tcnátorio de Melilia.-En Dar Queb 
dani vióse obligado a aterrizar ( 
avión número 25, por sufrir durant 
un vuelo la rotura del radiador d 
aceite, quedando en. diciha posiciói 
oor imposibilidad de terminar la' re 
pa ración. 
Con motivo del revés sufrido po 
Sidi Mohamed Abd-el-Krim. en Mar 
lisa y por haber mandado pedir re 
r'uerzos a las cabilas de nuest ío fren 
te, las concentraciones enemigas hai 
piedado reducidas. 
Han marchado algunos grupos ? 
inirse a los contingentes de referi 
'os cabecillas. 
F" «aiy.MIución die citíxdos grulpo?. 
«e dice que en breve Eegarán UHOF 
hai'queños de Bemurriaguel y Teu 
-«aman, a incremenitar eruardia, aña-
diéndose qiue los Dei Tursi cuande 
Alíh ucea mas, sin, novedad. 
Peñón Vélez hoistilizado poco 
;o de fusil, contesta do' en igualj 
roa, resulliindo herido grave <¡m 
ro Eípiilio Pérez Buenague. 
En aeródromo Teluán ionicé 
motor aeroplano fué alcaiuad^j 
la hélice el mecánico^ Andrés 
sufriendo la fractm'a de tnjs coa 
lias. Su estado gravé. 
Las noticias de provincia, ' | 
vedad.. 
[>B?/P,IDilENil>OSiE DE LAS 
MADRID. 17.—El g..-nar:«l M 
guor ha dado uaia orden d;--|'* 
ose de suo tropas y olo îainuo 
ibniogación, su valeairtía y sui-lB 
tismo. • 
INTERRUPCION DE GOMIÍSI 
GIONES. 
Bn el mirillsteiniO' do la GueífS 
ía dado a la Pi-emisa .la 
.puo a coanatúcncia de la rauiij • 
os caibiles de lais línea? ti'le.ifriMjl 
.Le Ceuta y Teluán han quedado ^ 
Radias las comnnicaicionias y B ^ H H 
aübirán notiiciias n i luaibi'á Pal*^J 
cial de Manmecos harta las P*'j| 
ras horas de la majñaina. 
ROBO DE EFECTOS ¿ 
Haciendo fuerzas de la _ ^'"^jjii 
iv i l - un recorrido por i a líu''-'̂  J 
fcrfrdi'anl^l die Andailuicía. se, m 
DE ALF'ARO.—Don Ri-otaiSio Rué-' yitiia.rán guardias su terreno nc 
i a Mesauza y faanjilLia. Iprestarúai congursp Harca. 
raran cea-ca del k/iilómetro 
paquetes de calzado, destniíHi'' 
as tropas combatientes en - ^ j j 
Más acMante ierjcont.rairo© J 
)aquetes con ropas y más P8^ 
uún con difeimnt.es efectos de-tm 
M-ocedencia, hasta sumar el 
lie catonce. 
Todos ellos iban destiinadu- ^ 
ta y se oree que loa ladro(n#$tH 
;aron a airoj arlos a la via^ 
Vranjnez, paira ir feiocigiénidol^ 
Las eefetos halladas fnrn^i^ r , 
fos a la diisposición del jefe d0^., 
/álociidad die la estación de ñ 
juec. 
